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El presente trabajo de investigación tiene como finalidad Determinar en qué medida 
la educación ambiental influye en el manejo adecuado de los residuos sólidos en la 
institución educativa “Señor de Exaltación” de Pachachupan -  Huánuco 2014. La muestra 
de estudio fue no probabilística de tipo intencional, se incluyó a los estudiantes que fueron 
matriculados por primera vez que fue 30 estudiantes. El método de estudio seguido en la 
investigación fue el método científico, de observación, documental bibliográfico y 
estadístico. El diseño fue cuasi experimental que se aplicó un pre y post prueba con 20 
preguntas cerradas y abiertas. Se aplicó la prueba de t de Student para muestras 
independientes, que se fijó un nivel de significación de 95% de confiabilidad (α = 0,05 2 
cola); cuyo resultado obtenido es que el p-valor es menor que el nivel de significación 
(0,000 < 0,05). Por lo que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe diferencias 
estadísticamente significativas entre los puntajes del grupo experimental y control después 
de haber aplicado la educación ambiental en los estudiantes del tercer grado de educación 
secundaria de la institución educativa “Señor de Exaltación” de Puchachupam del distrito 
de Chinchao de la provincia de Huánuco. 
 






The purpose of this research work is to determine to what extent environmental 
education influences the proper management of solid resources in the educational 
institution "Lord of Exaltation" of Pachachupan - Huánuco 2014. The study sample was 
non-probabilistic of intentional type; it was included to the students who were enrolled for 
the first time that it was 30 students. The method of study followed in the investigation 
was the scientific method, of observation, bibliographic and statistical documentary. The 
design was quasi-experimental, applying a pre and posttest with 20 closed and open 
questions. Student's t test for independent samples was applied, which was fixed at a level 
of significance of 95% reliability (α = 0.052 tail); whose result obtained is that the p-value 
is less than the level of significance (0.000 <0.05). So the null hypothesis is rejected and it 
is concluded that there are statistically significant differences between the scores of the 
experimental group and control after having applied environmental education in the third 
grade students of secondary education of the educational institution "Lord of Exaltation" 
of Puchachupam of the district of Chinchao of the province of Huánuco. 
 













Resulta insólito creer que en pleno siglo XXI, la decisión de incorporar la educación 
ambiental dentro de los contenidos que se imparten a diario en las instituciones educativas 
latinoamericanos, siga siendo un tema debatible y esquivo para los organismos 
gubernamentales, entes ambientales y cuerpos directivos que rigen los planteles escolares. 
La inclusión de la temática ecológica en el plan de estudio que cursan los niños y 
adolescentes, es la clave para construir un horizonte conservacionista en la mente y en el 
corazón de los futuros centinelas de la Pachamama. Vemos que la mayoría de los hombres 
y mujeres que tienen el poder de inculcar el mensaje verde en el quehacer de los 
muchachos, no reconocen el valor de los tópicos ambientales, como el único medio capaz 
de forjar el respeto por la familia, por el prójimo y por la vida. 
Las disciplinas científicas no han sido ajenas a la preocupación ambiental 
internacional, aumentándose el estudio, discusión y aproximaciones sistemáticas a la 
relación entre el comportamiento humano y el estado del ambiente con el propósito de 
contribuir a la explicación y comprensión de la problemática ambiental y a la búsqueda de 
soluciones. Para el caso de las ciencias humanas, su interés ha estado en el estudio de la 
responsabilidad que tienen los sistemas sociales y culturales sobre buena parte de los 
problemas ambientales, dado que el comportamiento contextualizado socialmente de las 
personas y su impacto en el medio ambiente (comportamientos ambientalmente relevantes) 
es una de las variables fundamentales para resolver eficientemente este tipo de problemas, 
así como para preservar los recursos y prevenir otros problemas ambientales en el futuro 
(Meadows, Meadows y Randers, 1992; Organización de las Naciones Unidas, 2002; 
Sandoval, 2012), razón por la que el énfasis en el comportamiento de los individuos como 
aspecto clave del cuidado del medio ambiente se retomó por la declaración final de la 




Sin embargo, nos preguntamos: ¿Cómo es posible afianzar la educación ambiental en 
las escuelas, si los maestros desconocen el valor de los temas conservacionistas? La 
mayoría de los docentes no reciben durante su formación académica, el material teórico, 
práctico y didáctico necesario para impartir el ideal ambientalista en sus instituciones de 
oficio, siendo imposible creer que los alumnos recibirán una verdadera enseñanza que 
perdure y se traslade fuera de las aulas de clases. Esa misma carencia de contenidos 
ambientales, se observa en la preparación dada a funcionarios públicos, como policías, 
jueces e inspectores que, aunque podrían evitar la ilegalidad en contra de la naturaleza, no 
contaron con el adiestramiento al respecto. 
En la actualidad uno de los problemas que se está sintiendo o evidenciando en la 
región de Huánuco, es aquello relacionado a la educación ambiental, motivo por lo cual 
hemos decidido realizar el presente trabajo, en aras de contribuir desde nuestra óptica con 
algún aporte positivo que coadyuve a solucionar y/o menguar este problema, por lo que, ya 
en este trabajo vamos a hacer conocer la importancia que tiene este tema y que el 
Ministerio de Educación mediante sus órganos intermedios debe establecer las políticas y 
aplicativos necesarios con mayor entereza y rigurosidad, a efecto de que esto impacte y 
que comprometa la participación responsable de todos los agentes educativos, en todas la 
Instituciones Educativas en nuestra región de Huánuco 
Para tal efecto, la investigación se desarrolló teniendo en cuenta uno de los esquemas 
recomendados por la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta, por lo que en su estructura consta de: 
El Capítulo I: Planteamiento del problema, comprende: la identificación del 
problema, formulación del problema, formulación de los objetivos, importancia, alcances 




El Capítulo II: Bases teóricas, comprende: los antecedentes de estudio, los 
fundamentos teóricos científicos y conceptuales, la definición de los términos básicos. 
El Capítulo III: Hipótesis y variables, comprende: formulación de las hipótesis, 
determinación de las variables y la operacionalización de variables. 
El Capítulo IV: Metodología de investigación, comprende: determinar el enfoque de 
investigación, el tipo de investigación, los métodos de investigación, diseño de 
investigación, determinación de la población y muestra de estudio, técnicas e instrumentos 
de recolección de información, explicar el tratamiento estadístico y los procedimientos de 
investigación. 
El Capítulo V: Presentación y discusión de resultados, comprende: la selección de 
instrumento, validez y confiabilidad de los instrumentos, la presentación y análisis de 
resultados, la contratación de hipótesis y discusión de resultados, dando lugar todo ello a la 
formulación de conclusiones y las recomendaciones del proceso de investigación. 
Al poner este trabajo en consideración de los señores miembros del jurado, lo hago 
con la humildad de docente en permanente proceso de aprendizaje y dispuesto a recibir las 
críticas, reflexiones y sugerencias, que estoy seguro enriquecerá este y posteriores 













Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
Actualmente se observa una serie de problemas relacionados con el medio ambiente. 
Algunos son de tipo natural como la desertificación, escasez del agua o el cambio 
climático; otros, como consecuencia de la acción del hombre sobre su entorno, tales como: 
la destrucción de la capa de ozono, la contaminación del agua en los ríos, mares y océanos, 
que repercutirán en problemas sociales a los que se suman otros tantos como: el 
crecimiento demográfico, la falta de servicios básicos como agua, energía y atención en 
salud, que vayan a la par con el crecimiento poblacional y urbanístico, la aparición de 
enfermedades emergentes y reemergentes relacionadas, emergencia y reemergencia de 
enfermedades aparición de además de otros de tipo globalizado tales como: El 
desequilibrio económico, por ejemplo la reciente crisis en Europa y los conflictos bélicos 
en el ámbito mundial. 
En la gran mayoría de los países de América latina, la cantidad de materia orgánica 
presente en los residuos sólidos urbanos supera el 50 por ciento del total generado; otros 
indican que la proporción alcanza valores alrededor del 76 por ciento, como es el caso de 
Asunción (Paraguay) con 60,8 por ciento. 
En la década de los noventa se entiende que la problemática ambiental y la crisis que 
conlleva, es un proceso donde interactúan componentes biológicos, fisicoquímicos, 
sociales, económicos y culturales, por tal motivo se requiere plantear una educación 
integral y globalizada que reoriente y comprometa a la población en un cambio, que 
contribuya a mejorar su calidad de vida con respeto de su ambiente, a fin de que esté 
disponible para futuras generaciones, esto significará una mejora económica, social y 




La formación de una conciencia ecológica en los ciudadanos es una exigencia de la 
sociedad contemporánea, porque es más importante formar, que informar. La educación 
debe ayudarnos a formar seres humanos que se mejoren así mismos, que contribuyan al 
mejoramiento de la sociedad, que sean capaces de tomar decisiones, que colaboren con los 
demás que formen hábitos constructivos en la vida, que tomen conciencia de su propia 
vida, de su entorno social y ambiental que piensen en las generaciones futuras que también 
tienen derecho a vivir en un ambiente sano, transparente (Organización de las Naciones 
Unidas para la Ciencia y la Cultura –UNESCO- 1978). La educación ambiental considera 
la formación de un ser humano íntegro, capaz de reconocerse como parte del mundo y de 
relacionarse armónicamente con él. 
Desde el campo de la educación y la pedagogía, por ejemplo, Caride (2009). dice 
que educación ambiental supone [...] un proyecto global, político, económico, cultural, 
ecológico, pedagógico…[sic] de información y de formación para que cada sujeto (persona 
o comunidad) construya su propia historia en el mundo que habita: al que interpreta y en el 
que actúa”. 
En Huánuco el uso indiscriminado de residuos en depósitos de basura al aire libre, en 
las calles o demora el traslado a rellenos sanitarios produce una severa contaminación 
ambiental. Ésta, por las características fisicoquímicas de los residuos orgánicos y los 
procesos de disgregación que le son propios, se corresponde con la generación de gases, 
con altas cargas contaminantes, siendo necesario la remoción de contaminantes que exige 
la normatividad, de tal manera que se evite un mayor deterioro del medio ambiente 
Los problemas con los residuos sólidos de la ciudad de Huánuco son múltiples y su 
solución requiere de la participación de todos y cada uno de los que habitamos en ella. 





 Es necesario actuar de manera concertada entre actores público y privado entre niveles 
de gobierno, las personas que las dirigen fortalezcan sus capacidades de gestión. 
 La ciudadanía debe tomar conciencia de lo problemas urbano ambientales y su correcta 
priorización para así movilizar su participación. 
 Es vital promover acciones masivas de Educación Ambiental y la difusión de 
experiencias exitosas. 
Por tal razón cuando hablamos sobre el cuidado del ambiente, todos coincidimos en 
que se ha convertido en un tema que requiere solución urgente ya que todos los seres vivos 
incluyendo los seres humanos necesitamos vivir en equilibrio con el medio ambiente. 
Como consecuencia de lo mencionado, ya nos llegó, una señal de alerta: La temperatura 
media de nuestro planeta aumenta cada vez más, y eso lo palpamos cada día con 
temperaturas tan elevadas o cambios bruscos del clima que está ocasionando lluvias 
torrenciales con inundaciones, huaycos, sequías, afectando con una pérdida importante de 
vidas humanas, diversidad de especies, pérdidas materiales, etc. Si bien es mucho lo que 
tenemos hacer para revertir la situación, se necesita una inmediata toma de conciencia, la 
búsqueda de alternativas para su solución y una posterior acción. 
Por otro lado, es preocupante que algunos miembros de la comunidad no posean 
sentido de pertenencia para cuidar el bien público, tienden a la destrucción sin valorar la 
utilidad y beneficio de estos lugares. Como Institución transformadora de la sociedad en la 
ciudad de Huánuco a través de esta investigación: La educación ambiental en el manejo 
adecuado de los residuos sólidos en la institución educativa “Señor de Exaltación” de 
Pachachupan en la provincia de Huánuco. Se busca generar la educación ambiental en los 
miembros o agentes de la educación como: Docentes, personal jerárquico, estudiantes y 
padres de familia y que a su vez transmitan el mensaje en su entorno el adecuado manejo 




1.2 Formulación del problema 
Por ello, esta investigación pretende determinar está relación, investigándola en los 
estudiantes de la institución educativa “Señor de Exaltación” de Pachachupan del distrito 
Chinchao de la provincia de Huánuco. Así ante lo expuesto, se responderá la siguiente 
pregunta. 
1.2.1 Problema general 
¿En qué medida la educación ambiental influye en el manejo adecuado de los 
residuos sólidos en la institución educativa “Señor de Exaltación” de Pachachupan 
-  Huánuco 2014? 
1.2.2 Problemas específicos: 
¿Qué efecto produce la educación ambiental en la separación de los residuos 
sólidos por parte de los estudiantes de la institución educativa “Señor de 
Exaltación” de Pachachupan en el año 2014? 
¿Cómo influye la educación ambiental en la mejora en la recolección, transferencia 
y transporte de los residuos sólidos por los estudiantes de la institución educativa 
“Señor de Exaltación” de Pachachupan en el año 2014? 
¿Cómo influye la educación ambiental en la mejora en el reciclaje de los residuos 
sólidos por los estudiantes de la institución educativa “Señor de Exaltación” de 
Pachachupan en el año 2014? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
Determinar en qué medida la educación ambiental influye en el manejo adecuado 
de los residuos sólidos en la institución educativa “Señor de Exaltación” de 





1.3.2 Objetivos específicos 
Analizar los efectos que produce la educación ambiental en la separación de los 
residuos sólidos por los estudiantes de la institución educativa “Señor de 
Exaltación” de Pachachupan en el año 2014. 
Identificar la influencia de la educación ambiental en la mejora en la recolección, 
transferencia y transporte de los residuos sólidos por los estudiantes de la 
institución educativa “Señor de Exaltación” de Pachachupan en el año 2014. 
Identificar la influencia de la educación ambiental en la mejora del reciclaje de los 
residuos sólidos por los estudiantes dela institución educativa “Señor de 
Exaltación” de Pachachupan en el año 2014. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación. 
El estudio tiene importancia en la actualidad porque atiende la problemática de la 
educación ambiental, que se considera uno de los más graves por el cual está pasando 
nuestro planeta. La investigación tiene relevancia teórica, técnica y académica. 
La relevancia teórica 
Desde el punto de vista teórico permitirá plantear las teorías científicas sobre 
educación ambiental como educación global, calidad y tratamiento de los residuos sólidos 
orgánicos, la conciencia ecológica en función del desarrollo sostenible, expresados 
especialmente las Conferencias de las Naciones Unidas realizadas desde Estocolmo a la 
actualidad, asimismo las políticas, propuestas que implique el ámbito conceptual, el marco 
institucional o de respuesta social, y siendo el propósito el equilibrio entre los costos de 
conservar nuestro ecosistema y los costos por satisfacer mejor nuestras necesidades 






La relevancia práctica 
La relevancia práctica porque vivimos un reciente y espectacular desarrollo 
tecnológico que ha inducido a la sobre explotación de todo tipo de residuos naturales para 
mantener una mayor población que los consume; y la contaminación de nuestro ambiente, 
como resultado de todos los procesos de producción, transporte, consumo y vertido. La 
iniciativa permitirá la sensibilización sobre el ambiente, las condiciones de salud y la 
movilización de participación de la comunidad a través de asociaciones con instituciones 
locales como la municipalidad, los organismos e instituciones para que el centro de abasto 
sea saludable 
La relevancia académica 
Desde el punto de vista académico de la educación básica como institución educativa 
“Señor de Exaltación” tiene que dar respuesta a la crisis ambiental porque su misión es 
generar una conciencia ecológica en la población estudiantil destinadas a la conservación y 
preservación de los residuos naturales, evitando su contaminación y depredación para la 
cual debe tener y aplicar políticas y intensificar en la currículo de estudio de las diferentes 
grados de estudios en la educación ambiental transversal, ya sea como ejes integradores, 
contenidos y estrategias curriculares la conservación del medio 
ambiente como ciudadano consiente en la conservación del planeta. 
La relevancia social 
Desde la perspectiva social es contribuir a la generación de una conciencia cívica de 
la población en la conservación del medio ambiente sensibilizando a la población sobre la 
problemática ambiental que estamos provocando y que está poniendo en peligro nuestra 
propia supervivencia y además de otros seres vivos y sistemas que nos acompañan en el 
contexto de una sociedad de consumo, que nos induce a través de la publicidad a la compra 




puede contribuir a una vida austera, a consumir lo necesario, y evitar el derroche para 
evitar la acumulación de residuos urbanos domésticos en la ciudad de Huánuco que afea el 
paisaje, contamina el medio ambiente. 
La economía de los trabajadores se verá fortalecida porque al contar con un mercado 
saludable permitirá que los usuarios participen por la calidad del mercado y funcional para 
sus intereses. Considerando la diferencia del objetivo de la venta de sus productos y los 
ambientes desfavorables en los cuales se da la venta en los puestos de trabajo. 
Generalmente, las actividades económicas de los trabajadores que a diario venden 
sus productos y quienes compran deben tener las condiciones mínimas de calidad 
ambiental. 
1.5 Limitaciones de la investigación. 
Debo reconocer que como en toda investigación no es perfecta, su desarrollo no ha 
sido fácil presentándose las siguientes limitaciones: 
Espacial: La investigación se realizó en el distrito Chinchao que pertenece a la provincia 
de Huánuco en la institución educativa “Señor de Exaltación” del nivel primario. 
Residuos económicos: para el desarrollo del presente trabajo de investigación, ha sido 
necesario contar con los residuos económicos, con el fin de solventar los gastos que 
ocasionó la ejecución del mismo. 
Residuos humanos: existe pocos profesionales en el medio con el tiempo disponible para 
brindar asesoramiento e información sobre educación ambiental en la institución educativa 
“Señor de Exaltación”. 
Residuos bibliográficos: Las limitaciones que pude encontrar en mi trabajo de 
investigación es que no hay suficiente bibliografía en la región de Huánuco en forma 
específica, sino en aspectos generales sobre el medio ambiente, siendo un tema muy 




Limitaciones de tipo informativo: Asimismo, el retraso en la entrega de la validación de 








2.1 Antecedentes de la investigación  
A continuación, se exponen algunas investigaciones educativas realizadas, que 
tienen relación con la lectura en el desarrollo de capacidades infantiles, tema central del 
presente estudio: 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
Villaverde, (2009). En su artículo “La educación ambiental, una genuina educación 
para el desarrollo sostenible” manifiesta que las Naciones Unidas han declarado el decenio 
2005-2014 como Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS), encargando 
a la UNESCO su puesta en práctica. En los documentos de ambas instituciones se 
reconoce que la EDS no se centra en un ámbito concreto, sino que abarca a 15 campos tan 
distintos como la paz, la salud, la urbanización sostenible, el sida o la economía de 
mercado. Debido a esa amplitud, la EDS no pretende suplantar a ninguno de los 
movimientos educativos ya existentes, sino constituirse en un llamamiento generalizado a 
todos ellos (educación para la salud, para la interculturalidad, para el consumo 
responsable, para la paz) a fin de que incorporen la dimensión de la sostenibilidad. Eso 
supone que el desarrollo sostenible debe incorporarse a otras asignaturas y, debido a su 
amplitud, no puede enseñarse como una asignatura independiente (UNESCO, 2005). En 
este trabajo se presenta a la educación ambiental (E.A.) como una educación que se ha 
anticipado en décadas a este llamamiento, pues se trata del único movimiento educativo 
que puede exhibir una trayectoria de más de 30 años trabajando sobre los vínculos medio 
ambiente/desarrollo. Nuestra tesis se fundamenta en las declaraciones de los documentos y 
procesos fundacionales de la educación ambiental (Seminario de Belgrado, 1975 y 




de la teoría y las prácticas en la E.A. En el texto se hace un recorrido histórico mostrando 
las implicaciones de la educación ambiental con los planteamientos ecológicos, sociales y 
económicos que proponen un desarrollo atento a los límites de la biosfera y a la equidad 
social, es decir, con la sostenibilidad. La trayectoria histórica y las realizaciones presentes 
de este movimiento educativo permiten, así, considerar a la educación ambiental como 
«una genuina educación para el desarrollo sostenible. 
Álvarez, P., & Vega, P. (2009). En el artículo Actitudes ambientales y conductas 
sostenibles. Implicaciones para la educación ambiental. Los autores sostienen que nunca 
ha sido mayor la tasa de preocupación ambiental entre la población delos países 
desarrollados, este hecho no se refleja en comportamientos ambientalmente responsables. 
Ante el reto de incrementar la conducta pro ambiental, la Educación Ambiental(EA) se 
configura como un "instrumento” indispensable para formar ciudadanos que apliquen 
criterios de sostenibilidad a sus comportamientos. Pero, previamente al diseño de cualquier 
estrategia educativa que pretenda superar el abismo existente entre el discurso teórico de la 
EAy su práctica cotidiana, debemos revisar los modelos de referencia que dan coherencia a 
las estrechas relaciones –aunque aún no suficientemente aclaradas- entre conocimientos 
conceptuales, actitudes y comportamientos ambientales. A tenor de esta revisión, se 
presenta una propuesta educativa para la EA que, salvando la distancia entre la teoría y la 
práctica, pretende conseguir la transformación de las actitudes y conocimientos acerca de 
la problemática ambiental en conductas acordes con la sostenibilidad. 
Quintana, & Puerta. (2004). Impacto del manejo integral de los residuos sólidos en la 
corporación universitaria lasallista. En el presente artículo exponen que la problemática 
ambiental gene-rada por el incremento de los residuos sólidos se debe, en parte, a la falta 
de educación y responsabilidad ambiental para separarlos en la fuente ypoder 




El Manejo Integral de los Residuos Sólidos (MIRS) contribuye al ahorro sostenible de los 
residuos naturales. Objetivo: Evaluar el impacto del programa MIRS en la Corporación 
Universitaria Lasallista. Materiales y métodos: se implementó el programa MIRS y 
posteriormente se evaluaron las experiencias educativas y ciertos beneficios económicos 
como el ahorro en la tasa de aseo, la producción de abono y venta de material reciclable. 
Resultados: en cinco semestres de desarrollo del programa se ahorraron $18´114.772pesos 
en tasa de aseo, disminuyendo el volumen de residuos para su disposición final. Otros 
beneficios incluyeron la producción de abono y venta de material reciclable. Conclusión: 
La implementación del MIRS ha sido una excelente experiencia debido a la campaña de 
educación ambiental en que ha participado toda la comuni-dad académica, especial al 
compromiso de los estudiantes y profesores integrantes del Semillero SISMO y del 
personal de servicios generales de la Corporación Universitaria Lasallista. 
Pérez, U., Varela, M., Lorenzo, M. & Vega, P. (2017). En este artículo sobre la 
Tendencias actitudinales del profesorado en formación hacia una educación ambiental 
transformadora. El fin de este estudio sobre las tendencias actitudinales de un grupo de 
profesorado en formación inicial en España (N = 889; 83.4% mujeres y 16,6% hombres; 
53.6% de Educación Primaria y 44.8% de Educación Infantil), a partir del análisis clúster 
de los datos conseguidos a través de una escala, previamente construida y validada, que 
relaciona las actitudes: (a) frente a la problemática socioambiental, y (b) hacia a una 
educación ambiental transformadora. Dicho análisis pone de manifiesto la existencia de 
actitudes acríticas y conformistas, que sugieren que el profesorado en formación no está 
preparado para afrontar los retos de la sostenibilidad, aunque también aparece un perfil 
transformador que concuerda con una educación ambiental enfocada hacia la acción 




este campo y en otros contextos y a identificar aquellos elementos que deben ser 
potenciados. 
Campaner, G., & De Longhi, A. L. (2007) El trabajo presenta una investigación 
exploratoria referida a la implementación de una estrategia didáctica basada en un juego de 
roles enfocada desde la Educación Ambiental en una asignatura de la especialidad 
“Ciencias Naturales” del nivel medio. El propósito de la innovación fue mejorar la calidad 
de las producciones argumentativas de los alumnos. Se analiza la manera en que éstos se 
expresan cuando argumentan las decisiones que toman ante una problemática ambiental 
específica y se mide el cambio que provocó, a partir de la comparación entre una prueba 
antes y otra después de la experiencia, utilizando la adaptación de un esquema de análisis 
de textos escritos. Los resultados indican un mejoramiento significativo en cuanto a 
completitud, coherencia y nivel persuasivo de los textos argumentativos del grupo de 
alumnos participantes de la estrategia, en relación al grupo pruebaigo. 
Cano, Palacios, & Ramírez. (2015). El propósito de esta investigación es fortalecer 
las actitudes ecológicas de los estudiantes del grado quinto de la Sede San Francisco José 
de Caldas del municipio de Granada Meta, a través de la metodología investigación acción, 
que permite avivar la observación y el sentido crítico, con los cuales se despierta en los 
niños y niñas el interés por la cultura del cuidado y preservación del Río Ariari, utilizando 
residuos tecnológicos que le son atractivos a los jóvenes como el internet y las páginas 
web, para lograrlo se hace necesario el seguimiento de la problemática presentada en el 
mismo. Y concluye que cada ciudadano, debe aprovechar las tecnologías para aprender a 
liderar procesos que lleven a todos los ciudadanos de la región a crear y sostener una 






2.1.2 Antecedentes nacionales 
Mamani (2012) en su tesis titulada Concienciación ambiental a través de un 
programa de biohuertos en alumnos de nivel secundaria de las Instituciones Educativas 
Públicas de la urbanización Proyectos Especiales del distrito de San Juan de Lurigancho, 
llega a las siguientes conclusiones: 
 Con la pre prueba, tanto en conocimientos como en habilidades y actitudes se 
determinó, mediante la comparación de medias, que la diferencia entre los grupos 
experimental y de control no es significativa, al no superar el nivel de significación de 
5%. Por tanto, los grupos experimental y de control, evaluados en esta investigación son 
adecuados para la realización de la investigación planteada. 
 Con el posprueba se determinó que la diferencia entre el grupo experimental y el grupo 
de control es altamente significativa, superando el nivel de significación de 1%, tanto 
en conocimientos como en habilidades y actitudes, como resultado de la aplicación del 
programa de biohuertos al grupo experimental. 
 Se demostró que el programa de biohuertos permite mejorar la concienciación 
ambiental de los alumnos de nivel secundaria en las instituciones educativas públicas de 
la Urbanización Proyectos especiales del distrito de San Juan de Lurigancho. 
Vásquez (2010) en su investigación Programa sobre calentamiento global para la 
conciencia ambiental en las instituciones educativas públicas del distrito de Santa 
Eulalia de Acopaya, provincia de Huarochirí, departamento de Lima, enuncia entre sus 
conclusiones más importantes, las siguientes: 
 En el pre prueba los estudiantes de los grupos de control (6to Grado) y experimental 
(5to Grado), demostraron conocimientos, habilidades y actitudes ambientales similares, 




 Se encontró diferencias entre las calificaciones de los grupos de control y experimental 
en el post prueba, en conocimientos, habilidades y actitudes ambientales; 
 Mediante la prueba t se comprobó que las calificaciones obtenidas por el grupo 
experimental (5to.Grado) superó con una diferencia altamente significativa (inferior al 
1%) al grupo de control (6to.Grado) en las dimensiones cognitiva, procedimental y 
actitudinal. 
Orós, (2014). En la Tesis de maestría: Aplicación del programa de educación 
ambiental en la conciencia ambiental de los estudiantes de 5 años del nivel inicial en la 
Institución Educativa N° 652-24/ 7232 “Daniel Alcides Carrión” del distrito de Villa El 
Salvador -2014. El objetivo del estudio fue determinar los efectos de la aplicación del 
programa de educación ambiental en la Conciencia ambiental de los estudiantes de 5 años 
del Nivel Inicial en la Institución Educativa Nº 652-24/ 7232 “Daniel Alcides Carrión” del 
distrito de Villa El Salvador – 201 4. Asimismo, podemos destacar que a lo largo de la 
práctica docente se ha podido observar que adultos y niños manifiestan limitada práctica 
de actitudes ambientales como; escaso desarrollo de las actitudes de protección y de 
cuidado de los seres vivos, así como de los residuos del ambiente; desatención de orden y 
limpieza realizado por los niños durante el periodo de clase. El estudio de tipo aplicada de 
diseño cuasi experimental que fue desarrollado con una muestra de 49 niños de 5 años de 
edad del Nivel Inicial, quienes conformaron el grupo control y experimental a quienes se le 
observo con una lista de cotejo con respuestas dicotómicas validadas por juicio de expertos 
y determinado su confiabilidad por Kuder de Richardson KR 20, el instrumento se 
administró antes y después de la investigación para determinar el nivel de conciencia 
ambiental. La investigación concluye que en el posprueba el promedio en Conciencia 
ambiental de los estudiantes de 5 años de educación inicial es diferente al 95% de 




grupo experimental) de acuerdo a la prueba no paramétrica U de MannWhitney, Z= 3,503, 
(p= ,000 < 0,05) por lo que, los estudiantes del grupo experimental obtuvieron mejores 
resultados en sus notas de Conciencia ambiental (Rango Promedio = 32.56) después de la 
aplicación del Programa de Educación Ambiental respecto a los estudiantes del grupo de 
control (Rango Promedio = 18.44). 
Yarlequé, (2004) en su trabajo de investigación afirma: “El cambio actitudinal con 
respecto al ambiente es fundamental en la educación ambiental, ya que las actitudes van 
más allá de la conducta instalada por refuerzos y de la mera información en torno a temas 
ambientales. Una actitud involucra un componente cognitivo, que constituye el 
fundamento racional de la misma, un componente afectivo que dota de la energía para la 
actividad y su sostenimiento y uno reactivo que involucra lo que el individuo está 
dispuesto a hacer” (p.9). La muestra con la que trabajó fueron 3 837 estudiantes de 
educación secundaria de ocho departamentos del Perú: Ucayali, Huánuco, Cerro de Pasco, 
Huancavelica, Lima, Loreto, Arequipa y Junín. Las conclusiones a las que llegó fueron que 
las actitudes hacia la conservación ambiental en los estudiantes de educación secundaria 
no son homogéneas, ni alcanzan en todos los casos, niveles similares de desarrollo, en 
general ni en sus componentes. Concluye que actitudes más favorables hacia la 
conservación ambiental es Arequipa, aunque no en todos los componentes de la actitud, 
seguido por Ucayali, Lima, Huánuco, Junín, Pasco y Huancavelica. Mientras que, el que 
ocupa el último lugar es Loreto. 
Oseda, D. (2013). Realizo una investigación titulada: Programa experimental "Vida" 
del desarrollo de actitudes y su influencia en la sostenibilidad ambiental en estudiantes de 
la Universidad Privada de Huancayo – 2011. El objetivo de la investigación fue determinar 
la influencia del Programa Experimental "VIDA" del desarrollo de actitudes en la 




2011. La hipótesis general es: El Programa Experimental "VIDA" del desarrollo de 
actitudes influye significativamente en la Sostenibilidad Ambiental en estudiantes de la 
Universidad Privada de Huancayo en el 2011. La investigación se encuadra dentro del tipo 
de investigación aplicada, diseño cuasi experimental con dos grupos no equivalentes. La 
población estuvo conformada por 1024 estudiantes y la muestra fue probabilística y 
estratificada conformada por 280 estudiantes de la Universidad Privada de Huancayo en el 
ciclo académico 2011-II. Se concluye que con el estadígrafo Prueba Z, con un nivel de 
confianza del 5%, que el Programa Experimental "VIDA" del desarrollo de actitudes ha 
influido favorable y significativamente en la Sostenibilidad Ambiental en estudiantes de la 
Universidad Privada de Huancayo en el 2011. 
Barrionuevo, C. (2015). Efectuó un estudio sobre la actitud de los estudiantes y la 
educación ambiental en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco 2014. El presente trabajo de investigación tuvo 
como objetivo Determinar la actitud ambiental de los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la UNHEVAL hacia la educación ambiental y los problemas 
ambientales Hco. 2014. El tipo de investigación básica, de alcance, descriptiva el diseño 
no experimental- descriptiva. La población estuvo conformada por 409 alumnos de la 
Facultad de Ciencias de la Educación. El muestreo no probabilístico. Estuvo conformada 
por 83 alumnos del tercer año de cinco especialidades de Secundaria de la Facultad de 
Ciencias de Educación. La técnica empleada fue, la encuesta, el instrumento y el 
cuestionario. Los resultados se analizaron estadísticamente y se contrastaron con los 
objetivos propuestos, con referencia al "interés por las noticias del medio ambiente", de 
los-estudiantes siguen con "poco interés", en cuanto a la "importancia que tiene el medio 
ambiente para los estudiantes", hay una percepción positiva, el (95.18%) de los 




ambiental que reciben los estudiantes durante las clases de parte de los docentes", es 
escasa porque solo desarrollan temas de educación ambiental algunas veces, en cuanto a la 
pregunta si han asistido algún curso de educación ambiental el (59,03%) indicó que nunca 
asistió, él (57,84%) de manifestaron que poseen poca información sobre los problemas 
ambientales. La mayoría de los estudiantes encuestados manifiestan que el estado actual 
del medio ambiente en Huánuco es malo. Con respecto a la pregunta si conocen las 
ordenanzas municipales referidas al medio ambiente, el (50,60%) de estudiantes manifestó 
que "no conocen". En cuanto a la pregunta si conocen la política de la UNHEVAL 
respecto a la conservación del medio ambiente el (53,01%) señalo que no conoce nada, "el 
(61;41%) de los estudiantes, manifiestan que la conservación del medio ambiente es "un 
problema inmediato y urgente" y que debe ser abordado por todos los actores sociales. En 
cuanto a la Importancia de los problemas ambientales los estudiantes universitarios 
valoraron los 11 problemas plateados como muy importantes y ,como importantes, en 
cuanto a la responsabilidad y su protección, los estudiantes manifestaron que todos los 
agentes institucionales tienen una " alta y 9 mediana" responsabilidad en la protección del 
medio ambiente, Sobre las conductas proambientales los estudiantes manifiestan que 
realizan "siempre" tres tipos de actividades: "usar los basureros", "apagar la luz cuando no 
sea necesaria" y "cierran el tubo del agua cuando se enjabonan". Las actividades que 
"nunca" realizan los universitarios, es reciclar residuos domésticos. En cuanto a la 
Importancia de la educación ambiental y actitudes ambientales. Las conclusiones están 
relacionadas a la preocupación ambiental que tienen los estudiantes sobre determinados 
aspectos del medio ambiente y también la importancia que tiene la educación ambiental en 
la solución de los problemas ambientales, llegando a la siguiente conclusión, que e1 80.0% 
como promedio, hace una valoración positiva de las variables utilizadas, y manifiestan 




Curinambe, (2013). La acción del ser humano sobre el medio ambiente altera el 
equilibrio ecológico constituyéndose en una constante amenaza para la existencia de vida 
en el planeta. Los problemas medioambientales que se presentan obligan iniciar la 
educación ambiental desde el nivel inicial a fin de desarrollar en los niños actitudes 
favorables hacia el medio ambiente, a través del desarrollo de una cultura conservacionista 
del ecosistema y la formación de adecuados hábitos de interacción de los seres humanos 
con la naturaleza. La presente investigación denominada: EL RECICLAJE COMO 
ESTRATEGIA DIDÁCTICA Y SU INFLUENCIA EN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
DE NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 0089 DEL 
DISTRITO DE RIOJA, tuvo por objetivo demostrar la influencia del reciclaje como 
estrategia didáctica en la educación ambiental de niños de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial Nº 0089 del distrito de Rioja. El sustento teórico comprende la teoría del 
aprendizaje significativo de Ausubel, del aprendizaje activo de Piaget, en la teoría 
sociocultural de Vigotsky y la teoría de la inteligencia naturalista de Howard Gardner. La 
hipótesis consiste en que el reciclaje como estrategia didáctica influye significativamente 
en la educación ambiental de niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial Nº 0089 
del distrito de Rioja en el año 2008. La muestra estuvo constituida por 42 alumnos entre 
niños y niñas, de los cuales se ha recolectado la información mediante la entrevista y la 
observación, aplicando un cuestionario y ficha de observación. Procesado los datos 
obtenidos mediante la comparación de medias de la posprueba del grupo control y 
experimental se ha encontrado que z calculada cae en la región de rechazo, en 
consecuencia, el reciclaje como estrategia didáctica influye significativamente en la 
educación ambiental de niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial Nº 0089 del 




Huamán, (2016). La investigación titulada: Conciencia Ambiental y los Valores en 
los estudiantes de 6to grado de primaria en la red educativa n°17 – Los Olivos 2016 tuvo 
como problema general ¿Qué relación existe entre la conciencia ambiental y los valores en 
los estudiantes de 6to de primaria en la red educativa n° 17 los Olivos 2016? La 
investigación se realizó bajo el diseño no experimental, descriptivo correlacional, porque 
se determinó la variable de estudio apoyándose en el método hipotético – deductivo , la 
población de estudio estuvo conformada por 510 estudiantes de 6to grado de primaria en la 
red educativa n° 17 los olivos – 2016,la muestra es un total de 220 estudiantes elegidos de 
manera aleatoria simple , para recopilar los datos se realizó la escala de conciencia 
ambiental basado en la escala del comportamiento ecológico de voz mediano y San Juan , 
y el cuestionario de valores de Damián Casas Luis , los cuales fueron validados por 
especialistas cuyo valor de índice de confiabilidad alfa de Cronbach alcanzado fue de ,864 
y ,815 respectivamente , además el estadígrafo utilizado para el análisis de los datos fue 
coeficiente Rho de Spearman. Por lo tanto, se demostró que la conciencia ambiental tiene 
una relación alta con los valores en los estudiantes de 6to grado de primaria en la red 
educativa n°17 los Olivos – 2016 según el valor de Rho de Spearman Rho = 7.33, con la 
cual la hipótesis general queda demostrada. 
2.2 Bases teóricas  
2.2.1 Educación ambiental 
 La educación ambiental es un proceso que les permite a las personas investigar 
sobre temáticas ambientales, involucrarse en la resolución de problemas y tomar medidas 
para mejorar el medio ambiente. Como resultado, los individuos alcanzan un 
entendimiento más profundo de las temáticas ambientales y tienen las herramientas para 





Orígenes de la educación ambiental 
Ya Rousseau (1712-1778), para quien “la Naturaleza es nuestro primer maestro” 
hasta las actuales corrientes pedagógicas, insistió en la necesidad de contacto con el 
entorno como vías de aprendizaje. Lo que caracteriza a estas teorías pedagógicas es la 
consideración de la Naturaleza como un recurso educativo. Si la sociedad occidental de 
nuestra era consideró los bienes naturales como algo que está ahí “para ser explotado”, esa 
misma filosofía es la que ha venido inspirando las prácticas docentes: explotar la 
Naturaleza como una fuente educativa. 
En las últimas décadas hay un cambio profundo en la percepción de las relaciones 
entre Sociedad y Naturaleza. La explosión demográfica; la conciencia de que el desarrollo 
económico no siempre ha supuesto beneficios para la humanidad, sino que, en muchas 
ocasiones, ha desencadenado alteraciones ecológicas de graves consecuencias; 
agotamiento de los residuos no renovables, etc., ha provocado una toma de conciencia 
generalizada de que el camino emprendido por la sociedad, y el modo en que se han 
enfocado las relaciones de los seres humanos con el medio que los sustenta es algo que 
debe ser replanteado. 
Ello va parejo con una generalización y divulgación de la problemática ambiental 
que, a través de los medios de comunicación, se convierte en un hecho más de la 
cotidianeidad de las personas. La cuestión ambiental ya no es sólo científica, sino política 
y social. Ya no compete a una minoría: es el patrimonio cotidiano de toda la humanidad. 
Así, una nueva percepción del tema ambiental se abre paso. Los hombres y mujeres 
de nuestra época ya no pueden entenderse a sí mismos como el centro de un planeta que 
gobiernan a su antojo, pues se ha demostrado que ese planeta tiene en sí mismo su propia 




alteración notable o irreversible en una de sus partes repercute sobre todos los demás 
componentes del sistema. 
De esta manera, se pone en cuestión la larga tradición antropocéntrica que ha 
marcado nuestra historia. Por primera vez, la humanidad “dominadora”, la sociedad que 
“explota los residuos”, se replantea su propia identidad dentro de ese inmenso mecanismo 
de interacciones que es la Biosfera. Hoy, ante la amenaza a nuestra propia supervivencia 
como especie, una nueva concepción filosófica intenta abrirse paso: los seres humanos han 
de reajustar su papel en el planeta, modificando su propia percepción de sí mismos. Más 
allá de posiciones paternalistas de una u otra índole; más allá de la visión última de que la 
Tierra gira en torno a nuestras voluntades, está el abandono de nuestro antropocentrismo 
secular. 
El cambio filosófico consiste en el reajuste global de las conciencias, en una nueva 
percepción que la humanidad hace de su propio rol en el escenario ecológico. 
Al variar la percepción general de las relaciones humanidad-Naturaleza, provoca, 
una visión pedagógica del tema ambiental. No podríamos pasar por alto concepciones 
como la de Freinet de que “la enseñanza de las ciencias tendría que basarse 
exclusivamente en la observación y la experiencia infantiles en el mismo medio”. Ya no 
basta con enseñar desde la Naturaleza, usando ésta como recurso educativo; ni con 
proporcionar información sobre el mundo como objeto de conocimiento; se impone un 
paso más a nivel teleológico, un salto hacia delante: educar para el medio ambiente (de 
modo que la conducta correcta respecto al entorno se constituye en uno de los objetivos del 
proceso de enseñanza-aprendizaje). 
Este giro filosófico y didáctico supone el paso desde el estudio “del” medio o “en” el 
medio hacia la educación ambiental. Un nuevo modo de entender las relaciones de los 




la Biosfera. Se trata de pasar de una educación basada exclusivamente en objetivos 
psicológico (el desarrollo de las personas) para integrar criterios de índole ecológica (el 
desarrollo equilibrado de las personas conciliado con el desarrollo equilibrado del medio 
ambiente). 
Los años finales de la década de los sesenta y el principio de la década de los setenta 
marcan nuevas concepciones educativas, la “educación ambiental”. 
Las primeras respuestas institucionales: 1968 y el fin de una década 
1968 fue el año del mayo francés y el inicio de la educación ambiental como 
movimiento innovador que va a alcanzar a las instituciones y plantearles cambios. Este año 
podemos situar algunos acontecimientos a nivel de naciones y organismos internacionales 
que expresan un sentimiento colectivo de necesidad. 
a) La respuesta del Reino Unido 
En estas fechas se celebra en el Reino Unido las conferencias preparatorias para el 
Año Europeo de la Conservación (1970), con el nombre genérico de “The countryside in 
1970” (La campiña en 1970). Estas conferencias sirvieron para reunir a representante de 
múltiples organizaciones que habían venido trabajando en la gestión y ordenación del 
medio natural, con el fin de reflexionar sobre lo que debería ser la campiña británica en 
1970, y planificar las acciones necesarias para conseguirlo. 
La educación ambiental que está surgiendo aparece marcada por tintes 
conservacionistas (heredando la tradición anglosajona). La acción educativo-ambiental es 
una realidad que viene surgiendo desde las bases, por efecto de unos enseñantes 
preocupados por el desarrollo de itinerarios de la Naturaleza, salidas al campo, etc. 
Uno de los principales resultados de las conferencias es el surgimiento, en 1968, del 
Council for Environmental Education (Consejo para la Educación Ambiental), organismo 




educación, entre las que figuran las Autoridades Locales de Educación, organizaciones 
profesionales, asociaciones de enseñantes, cuerpos de voluntariado, etc. 
El Council hizo reconocimiento expreso de que “los elementos naturales, rurales y 
urbanos del ambiente están inextricablemente ligados y son interdependiente”. Se estimaba 
que el tratamiento interdisciplinar sería el más adecuado para desarrollar proyectos 
educativos de carácter ambiental. 
Estos criterios se anticipan a una corriente de opinión que irá imponiéndose a lo 
largo de los años siguientes. El Council aglutina los esfuerzos y las aportaciones teórico-
prácticas de múltiples colectivos. Es un modelo a tener en cuenta a la hora de planificar 
cualquier política educativa global en este campo. 
b) La respuesta en los Países Nórdicos 
En Suecia (1968), a propuesta del Parlamento, la Dirección Nacional de Enseñanza 
Primaria y Media –la autoridad escolar central- iniciaba una revisión de los programas de 
estudios, métodos y materiales educativos. Se estimó que la educación ambiental no 
debería constituir una materia aislada en el sistema escolar sueco, sino que habría de 
considerarse como un aspecto importante de las diversas disciplinas y un punto de enlace 
entre ellas. La enseñanza ha de basarse en las experiencias e investigaciones de los propios 
alumnos sobre el medio, y debe crear conciencia sobre los problemas ambientales y 
sentido de la responsabilidad para afrontarlos. 
Se anticipa aquí ya la consideración de la educación ambiental como una dimensión 
más. Se recomienda una metodología basada en la propia experiencia de alumnos/as, 
dentro de un enfoque activo y participativo que será esencial para el desarrollo de esta 
corriente educativa. 
El papel de la educación en los procesos de concientización respecto al medio 




“Carta de Belgrado”, documento reconocido internacionalmente como marco de principios 
par una educación ambiental. En el resto de los países nórdicos se va a desarrollar una 
política general que, los situará como pioneros a escala europea. 
c) La respuesta en Francia 
El sistema educativo francés, heredero de una larga tradición pedagógica, se 
incorpora en esta década a este giro hacia la “pedagogía del medio ambiente” 
En el año 1968 se produce una Circular Ministerial del 17 de octubre que precisa a 
los educadores que conviene abrir la enseñanza al mundo. 
Esta apertura de la escuela a la vida será, uno de los criterios rectores básicos. Se 
completa con las indicaciones de otra circular, la del 1 de abril de 1971, que habla a los 
enseñantes sobre la creciente gravedad que toman los problemas del medio ambiente y la 
necesidad de preparar a las personas en una buena compresión y una gestión esclarecida de 
su medio de vida, recomendándoles que procuren informar sobre ello a los alumnos y les 
hagan captar la importancia de estos problemas. 
En el espacio de tres años que va de una circular a otra, hay un cambio de lenguaje, 
unos desplazamientos den el centro de interés que, si en la primera de las instrucciones es 
de índole psicológico, en la segunda presenta acento ecológico. La postura de los 
siguientes años dará como fruto un Coloquio Internacional sobre Educación Ambiental 
(Aix-en-Provence, 1972), y una ejemplar campaña de adaptación a las nuevas exigencias 
que plantea la integración de la dimensión ambiental en el Curriculum escolar. 
d) La respuesta de la UNESCO 
En el año 1949 se había desarrollado, a instancias de la UNESCO, un estudio 
internacional que daba pruebaimonio de su preocupación por la problemática del medio 
ambiente y sus implicaciones educativas. Se estudiaron las posibilidades de utilización de 




En 1968, encontramos un nuevo trabajo de la UNESCO que marca un hito en el 
avance de la educación ambiental. Es “Estudio comparativo sobre el medio ambiente en la 
escuela” que dicho organismo encargó a la Oficina Internacional de Educación de Ginebra. 
En dicho Estudio se sometió a la consideración de los diversos Estados miembros de 
las Naciones Unidas una encuesta que, conpruebaada por 79 de ellos (incluida España), 
habría de servir de base para la confección de un dossier basado en los siguientes aspectos: 
- Lugar asignado al estudio del medio ambiente en las actividades escolares en conjunto. 
- Relación con movimientos de juventud. 
- Objetivos y definición. 
- Programas y asignaturas para su estudio. 
- Métodos, técnicas de enseñanza y medios auxiliares. 
- Formación del profesorado. 
Este estudio supone una ampliación del de 1949, por su extensión, metodología y 
análisis de tipo comparativo, que permite comprender las incidencias que influyen en una 
u otra zona para el desarrollo idóneo de actividades educativas de carácter ambiental. 
La UNESCO se sitúa en el punto de partida para iniciar una campaña a medio y 
largo plazo que promueva la educación ambiental: saber qué se está haciendo en cada país 
y cómo se está haciendo. El objetivo: conseguir que la educación se incorpore a una 
dinámica en la que la escuela y su entorno constituyan una única realidad. 
En el preámbulo introductorio de esta investigación, UNESCO fija algunos criterios 
sobre educación ambiental que serán base de posteriores formulaciones aceptadas 
internacionalmente. Por ejemplo, “el estudio acerca del medio ambiente no debe constituir 
una nueva disciplina”, sino que debe verificarse paulatinamente por un proceso integrador 
de la cuestión ambiental en el currículum escolar. Esta idea concuerda con el carácter de 




propuesta interdisciplinaria del Council. Es importante, también, considerar el “medio 
ambiente” incorporando los aspectos sociales, culturales, económicos, etc., fuertemente 
interrelacionados. 
Por otra parte, el informe de la Oficina Internacional de Educación hace una 
sugerencia de importante repercusión en las reflexiones pedagógicas posteriores: “el 
estudio del medio comienza por el entorno inmediato”, que sirve como punto de partida 
para descubrir los ambientes lejanos. 
Los resultados de la encuesta, revelaron una enorme gama de posibilidades para la 
educación ambiental desde la escuela, pero con dificultades de orden financiero y la 
carencia de personal preparado para implantar nuevos programas. Para entender el 
contexto histórico, conviene resaltar que se está pensando fundamentalmente en una 
educación ambiental “escolar”, diseñada y ejecutada desde las instituciones educativas. 
Para concluir, haremos una apreciación semántica: el Informe habla todavía de “el 
estudio del ambiente en la escuela”, es decir, se parte de las tradicionales posiciones 
pedagógicas que venían asignando al entorno un papel auxiliar en las tareas educativas. 
Sin embargo, el estudio condene conceptos y reflexiones que señalan el despegue hacia 
nuevas concepciones educativas más amplias. Es el momento de la transición, en la que el 
lenguaje todavía no revela con precisión la realidad. 
Finalmente, el año 1968, señala el paso desde una preocupación generalizada por el 
tema del medio ambiente hasta unos planteamientos pedagógico que comienzan a 
formularse y expresarse a nivel institucional. Es el momento en que las naciones y los 
organismos internacionales ponen los cimientos de lo que, a lo largo de los años 






La educación ambiental en el Perú 
Nuestro país es uno de los pioneros en educación ambiental formal en América 
Latina, algunos hitos importantes así lo demuestran: 
 En 1972, el Programa Nacional de Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia, 
desarrolló acciones de capacitación, elaboración de materiales y difusión de la 
educación ambiental. 
 En 1976, se llevó a cabo el Taller Sub Regional de América Latina en Educación 
Ambiental para Educación Secundaria, como una acción preparatoria a la Conferencia 
de Tbilisi. 
 Entre los años 1981 y 1983, se desarrollaron diversas experiencias piloto en educación 
ambiental que sirvieron de sustento para la creación del Comité Técnico Permanente de 
Educación Ambiental. Este comité desarrolló importantes acciones como el Seminario 
Nacional Intersectorial sobre educación ambiental, donde se inició la elaboración de los 
lineamientos para una política de educación ambiental. 
 Entre los años 1984 y 1987, a través de una alianza entre el Ministerio de Educación y 
el Ministerio de Agricultura, se ejecutó el Programa de Educación Forestal, dirigido 
principalmente a escuelas andinas, y entre los años 1988 y 1995, se desarrolló el 
Programa de Educación Ecológica para Escuelas Rurales, que permitió desarrollar una 
propuesta curricular ambiental apoyada en sistemas agroecológicos productivos que 
articulan escuela con comunidad. 
 Entre los años 1988 y 1999, el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional del 
Ambiente implementaron el Proyecto GLOBE, que permite el uso de tecnología de 
procesamiento de datos de información ambiental global y reportar observaciones e 
imágenes locales, residuos pedagógicos muy importantes que no fueron asumidos por 




 De 1996 a 1999, tomando las experiencias de los programas anteriores, se desarrolló el 
Proyecto de Educación Ambiental en Formación Magisterial, y se insertaron líneas de 
acción en el Programa de Formación Docente, se inició el proceso de 
institucionalización del Área de Ecosistema en los Institutos Superiores Pedagógicos y 
de Ciencia, Ambiente y Tecnología en la estructura curricular de la Educación Básica. 
En 1997 y 1998, la Dirección de Educación Inicial y Primaria del MINEDU incluyó 
contenidos ambientales en el currículo y consideró a la educación ambiental como tema 
transversal opcional. Entre 1998 y 2003, la Dirección de Educación Secundaria incluyó 
un conjunto de contenidos de temas ambientales en el Diseño Curricular Básico de 
Educación Secundaria, limitado a algunas áreas curriculares. 
 Del 2000 al 2002, la Dirección Nacional de Formación y Capacitación Docente, editó y 
distribuyó fascículos autoinstructivos para el personal docente en capacitación, algunos 
de los cuales trataron el tema de Desarrollo Sostenible y Vulnerabilidad, para el 
componente curricular de Persona, Espacio y Sociedad, que correspondía al Área de 
Estudios Sociales y Ciudadanía que posteriormente sería el Área de Desarrollo Social. 
 Entre el 2001 y el 2003, la Oficina de Tutoría y Prevención Integral del MINEDU 
desarrolló el Programa de Protección del Medio Ambiente y Prevención de Desastres, y 
bajo la responsabilidad de su Área de Prevención de Desastres, desarrolló actividades 
de capacitación en temas ambientales, organización de brigadas ecológicas en 
instituciones educativas y elaboró materiales para inicial y primaria. 
 En el año 2002, se suscribió el Convenio Marco Interinstitucional de Educación 
Ambiental entre el MINEDU, INRENA, CONAM y DEVIDA, que permitió la 




 En el año 2003, la Oficina de Educación Rural del MINEDU formuló las Políticas de 
Educación Rural, que involucra la dimensión ambiental vinculada a otras, en una 
perspectiva de desarrollo sostenible. 
 La Ley General de Educación, incluyó la Conciencia Ambiental como un principio y el 
Desarrollo Sostenible como un fin de la educación peruana. 
 En enero del 2003, se inició el Programa de Educación Ambiental (PEA) dependiente 
del Vice Ministerio de Gestión Pedagógica, no encontrándose en la estructura orgánica 
ni contando con presupuesto. Luego, en el año 2004, por disposición de este Vice 
Ministerio, pasó a depender de la Dirección de Educación Secundaria y Superior, pese a 
tener carácter transversal. 
 En el 2005, el PEA lanzó la primera actividad de alcance nacional sobre educación 
ambiental en las instituciones educativas, la Campaña Nacional “Escuelas Limpias y 
Saludables”. Se aprobó el Plan Estratégico de Educación Ambiental 2005 – 2010 y se 
sentaron las bases para su institucionalización. 
 En el año 2006, mediante D.S. Nº 006-2006-ED se creó la Dirección Nacional de 
Educación Comunitaria y Ambiental (DIECA) en el MINEDU, institucionalizándose la 
educación ambiental, señalándole sus funciones precisas y asignándose presupuesto y 
residuos humanos para iniciar sus operaciones. Se siguió la campaña nacional iniciada 
el año 2005; y en el 2007 se mejoró, lanzando la Movilización Social “Escuelas 
Seguras, Limpias y Saludables” que incide en el desarrollo del enfoque ambiental en las 
instituciones educativas de manera sistemática bajo lineamientos estratégicos y de 
medición de resultados. 
 A partir del 2008, la DIECA profundizó su acción intersectorial, consolidando su 
alianza con el Ministerio de Salud y el Ministerio del Ambiente, extendiendo su 




institucionalización de la Estrategia Nacional de Aplicación del Enfoque Ambiental 
denominada “Instituciones Educativas para el Desarrollo Sostenible” que cuenta con un 
marco conceptual, de política y normativa, componentes y líneas de acción, sistema de 
evaluación de logros y de reconocimiento a nivel local, regional y nacional. La 
implementación de esta estrategia ha permitido que al año 2010, unas 18,000 
instituciones educativas del país hayan reportado la aplicación del enfoque ambiental, 
de las cuales, el 13% ha obtenido logros destacados. 
 En el año 2009, se realizaron los primeros congresos regionales de educación ambiental 
en el país, que dieron marco motivador para la ejecución del I Congreso Peruano de 
Educación Ambiental en noviembre del 2010, donde tuvo destacada labor la Red 
Nacional de Educación Ambiental. Este congreso constituyó un hito histórico en el 
camino de fortalecimiento de la educación ambiental en el Perú. 
 En el 2010, delegados estudiantiles de varias regiones del país, de instituciones 
educativas con logros destacados, participaron de la Conferencia Internacional Infanto 
Juvenil “Cuidemos el Planeta” realizado en Brasilia; experiencia importante y de 
reconocimiento a nuestras escuelas que destacaron en la aplicación del enfoque 
ambiental. 
 Se concluyó una propuesta de la Política Nacional de Educación Ambiental para el 
Desarrollo Sostenible, con responsabilidad del MINEDU y el MINAM, para su 
aprobación. 
 Con apoyo del Gobierno de Finlandia, se logró tres ediciones del libro estrella de la 
educación ambiental formal “Perú País Maravilloso: Manual de educación ambiental 
para docentes.” 
 Actualmente, existen en ejecución proyectos de fortalecimiento de la educación a nivel 




Direcciones Regionales de Educación de: Ucayali, San Martín, Huánuco, Pasco, 
Ayacucho, Junín y Puno, cuyo logro principal es haber desarrollado diseños 
curriculares regionales con enfoque ambiental, guías de educación ambiental para 
docentes y formación de docentes promotores ambientales, experiencias que han sido 
reconocidas como la Red Nacional de docentes promotores de educación ambiental y la 
Red Interregional de Educación ambiental. 
 Diversos Gobiernos Regionales y Locales del país han aprobado sus Políticas 
Regionales de Educación Ambiental, ejecutan actividades y proyectos de educación 
ambiental y fortalecen las instancias de gestión para la educación ambiental. Aparece la 
primera “Unidad de Educación Comunitaria y Ambiental” en la estructura orgánica de 
la DRE del Cusco y una gran mayoría de DRE y UGEL del país se cuenta con 
especialistas encargados de educación ambiental. 
 UNICEF desarrolla desde el 2009, en alianza con la DIECA, un proyecto para el 
fortalecimiento de la educación en gestión del riesgo y la cultura de prevención en 
instituciones educativas del Callao, Apurimac, Ayacucho, Ucayali, Amazonas y Cusco, 
y en esa misma línea, la UNESCO desarrolla un proyecto en La Libertad, Lima 
provincias y Callao. 
 Con la Cooperación Alemana GTZ y en alianza con el MINAM, la DIECA ejecuta un 
proyecto de fortalecimiento de la educación en ecoeficiencia hasta el 2013, en 
instituciones educativas de Cajamarca, Puno, Arequipa, Piura, Iquitos, Cusco, Lima 
Metropolitana y el Callao. 
 En el 2011, y luego de un largo trabajo interinstitucional, se aprobó el Plan Nacional de 
Acción Ambiental 2012-2021 con Decreto Supremo Nº 014-2011-MINAM, que precisa 
la acción estratégica y las metas de la aplicación del enfoque ambiental en las 




metas nacionales en relación a la educación ambiental, lo que implica responsabilidades 
del Estado peruano en el cumplimiento de estas metas. 
A. Logros del proceso y los retos de la Instituciones Educativas 
Sin embargo, todo lo señalado como esfuerzos de fortalecimiento de la educación 
ambiental en el Perú, que reconocemos como muy importantes y destacados, aún son 
débiles, dada la inmensidad y complejidad de los problemas ambientales y la acción 
deformadora del modelo de desarrollo imperante. Por tanto, esta tarea no se 
encuentra concluida, veamos: De un universo de 71,000 instituciones educativas públicas, 
en el 2005 solo 739 reportaron acciones de la aplicación del enfoque ambiental, en el 2010 
estas llegan a 18,704. Es decir, existe un 74% de I.E. que no reportan acciones de la 
aplicación del enfoque ambiental, conforme se aprecia en el cuadro. Revertir esta situación 
constituye el reto histórico de la educación ambiental. 
Así mismo, realizado el análisis del nivel de logro alcanzado por las I.E. que 
reportaron ejecución de acciones del enfoque ambiental en el año 2010, se concluye que un 
13% (2,431 I.E.) obtienen “logro destacado”, un 30% obtiene “logro previsto” (5,611 I.E.) 
y un 57% (10,661 I.E.) se encuentran en el nivel de “inicio y proceso” en el desarrollo de 
la aplicación del enfoque ambiental. Ante esta situación, el Ministerio del Ambiente como 
Autoridad Nacional Ambiental y el Ministerio de Educación como órgano rector de la 
educación peruana, de manera concertada y mirando el horizonte del Bicentenario de 
nuestra Independencia, han definido en el Plan Nacional de Acción Ambiental PLANAA 
(D.S. Nº 014- 2011-MINAM) las metas precisas a cumplir desde el año 2012 al 2021 en lo 
que respecta a la aplicación del enfoque ambiental en las I.E. del nivel inicial, primaria y 
secundaria, considerando que al 2012 un 20% de estas I.E. deben obtener “logro 




implica un gran despliegue de acciones para la implementación de cada uno de los 
componentes, variables e indicadores de la Estrategia Nacional de Aplicación del 
Enfoque Ambiental “Instituciones Educativas para el Desarrollo Sostenible”. En este 
camino transformador, la acción movilizadora ciudadana es de vital importancia, como lo 
acontecido en el I Congreso Regional de Educación Ambiental de Huánuco, que se 
constituyó en un aporte histórico y conducente a la consolidación de la educación 
ambiental en el país. 
Políticas en la educación ambiental 
El Perú ha expresado siempre el sentirse comprometido con el cuidado del medio 
ambiente y es partícipe de los tratados, conferencias y programas que promueve la ONU a 
favor de la Educación Ambiental y la toma de Conciencia Ambiental. El estado peruano ha 
asumido una política nacional ambientalista y por medio de sus distintos ministerios como 
el de Energía y Minas, del Ambiente, Educación Comercio Exterior y Turismo, De la 
Mujer y Desarrollo Social, podemos evidenciar que cada uno promueve distintos proyectos 
siempre bajo una mirada hacia el desarrollo sostenible. 
Nuestro país ha tomado este reto de educar ambientalmente a sus ciudadanos y lo 
está llevando a la práctica. La política está dada desde el momento en el que el gabinete 
actual ha hecho público su interés en velar por el cuidado de nuestro planeta tierra y sobre 
todo en el cuidado de nuestros residuos naturales. Sin embargo, sabemos que las políticas 
y lineamientos de trabajo no son aún muy claros, con algunos vacíos aún por cubrir. A 
continuación, conoceremos tres propuestas de políticas dentro del ámbito educativo: 
a) La primera, la política nacional de educación ambiental, estuvo en periodo de 




b) Una segunda propuesta se presenta en el Diseño Curricular Nacional, la cual nos 
hace preguntarnos si estos lineamientos bastarán para asegurar la toma de conciencia 
ambiental. 
c) Una tercera propuesta la ofrece el CONAM (Consejo Nacional del Ambiente) 
sobre cómo trabajar Educación Ambiental en las aulas peruanas. 
El Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAM) y el Ministerio de Educación 
(MINEDU) son los autores de este documento, conocido como “Política Nacional de 
Educación Ambiental” (PNEA, cuya fecha de presentación es la del 28 de enero, 
del 2008. En este documento, la educación ambiental es concebida como una 
herramienta para la ciudadanía ambiental y es presentado como un instrumento legal.  
Este documento, se encontraba hasta el año pasado (2012) en periodo de consulta, 
por lo que el portal web del Ministerio de Educación informaba que se estaba llevando a 
cabo una consulta Nacional de la "Política de Educación Ambiental" (Ley 28611 - Art. 
127). El MINEDU, a través de la Dirección de Educación Comunitaria y Ambiental, 
convocó a toda la ciudadanía del país y público interesado a hacer llegar sus opiniones, 
sugerencias y propuestas en relación a la Política Nacional de Educación Ambiental, el 
cual según detallaban en su portal web “se encontraba en proceso de elaboración”. 
A continuación, se describirá el contenido de este documento presentado para su 
consulta y aprobación en el 2008. Este documento (PNEA, 2008) cuenta con cinco 
apartados: 
I. Marco Referencial: 
En este primer apartado se realiza un breve diagnóstico sobre los problemas 
ambientales y los retos ambientales que se deben asumir. Asimismo, se revisan los 





II. Principios y Conceptos de Base 
En este segundo apartado se presentan los 11 principios de la PNEA y los conceptos 
que servirán como elementos referenciales para su desarrollo. Se define Educación 
Ambiental, Desarrollo sostenible, Gestión Ambiental, Red Nacional de Educación 
Ambiental, entre otros. 
III. Objetivos y enfoques metodológicos de la PNEA 
En este tercer apartado se delimitan los lineamientos metodológicos, el objetivo 
general y los objetivos específicos (6) de la política. Se señala como objetivo principal: 
“Desarrollar la Educación Ambiental en el Perú, constituida sobre una comprensión 
integrada y sistémica del ambiente, generando una conciencia social y una ciudadanía 
social responsable, crítica y proactiva que permita consolidar y fortalecer los procesos 
participativos orientados al desarrollo sostenible del país, orientados en el marco de la 
política nacional ambiental” (PNEA, 2008, p.12). 
IV. Política Nacional de Educación Ambiental 
En este cuarto apartado se desarrolla la PNEA. Se proponen 10 políticas, 
subdivididas en dos ejes.  
Eje 1: Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Humanas e Institucionales para 
una ciudadanía Ambiental Responsable.  
Eje 2: Fortalecimiento de la Institucionalidad de la Educación Ambiental en el marco 
de la Política Nacional del Ambiente. 
V. Disposiciones complementarias 
En este último apartado se aborda la viabilidad de las políticas. Se explica cómo se 
llevará a cabo la implementación de la PNEA, señalando la importancia de contar con el 




También se explica cómo será su financiamiento, para lo cual se señala que se 
contará con el apoyo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), 
empresas privadas, inversión del gobierno, así como inversión de organismos 
internacionales como el de PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente) y el CAN (Comunidad Andina de Naciones). Este documento estuvo en 
periodo de consulta por cuatro años; finalmente, el 29 de diciembre del 2012, fue aprobada 
la Política Nacional de Educación Ambiental, por el decreto supremo N°017-2012-ED. 
El portal web del Ministerio del Ambiente señala en un artículo del 30 de diciembre 
del 2012: “el gobierno aprobó y puso en vigor la Política Nacional de Educación 
Ambiental elaborada y propuesta de modo conjunto por el Ministerio del Ambiente 
(MINAM) y el Ministerio de Educación (MINEDU), a través de un proceso 
descentralizado y participativo. La Política Nacional de Educación Ambiental será de 
cumplimiento obligatorio para los procesos de educación, comunicación e interpretación 
de todas las entidades a nivel nacional a fin de formar personas ambientalmente 
responsables y construir -entre todos- una sociedad que incluya, crezca y proteja su 
identidad y su ambiente.” (MINAM, 2012) Este nuevo documento difiere, en parte, del 
presentado originalmente en el año 2008. 
A continuación, se detallará brevemente el contenido del mismo. Política Nacional 
de Educación Ambiental (2012) El documento cuenta con cinco apartados: 
I. Base Legal 
En este apartado se explica las razones legales que justifican la presentación de esta 
política, basándose en la Constitución del Perú, la Política de Estado sobre Gestión 
Ambiental y Desarrollo Sostenible del Acuerdo Nacional del año 2002, la Ley General de 




señalar los documentos internacionales que el Perú ha suscrito y que se encuentran en la 
misma línea. 
II. Fundamentos 
Se detalla en este punto el porqué es necesaria una política educativa de este tipo. 
Señalando entre sus razones, que “el proceso educativo, con enfoque ambiental, de género 
e intercultural, se orienta hacia la formación de un nuevo tipo de ciudadano o ciudadana, 
con nuevos valores y sentido de vida” (PNEA, 2012, p.14). 
III. Objetivos 
Se señalan los siguientes objetivos, general y específicos: 
Objetivo General: 
Desarrollar la educación y la cultura ambiental orientadas a la formación de una 
ciudadanía ambientalmente responsable y una sociedad peruana sostenible, competitiva, 
inclusiva y con identidad. 
Objetivos Específicos: 
1. Asegurar el enfoque ambiental en los procesos y la institucionalidad educativa, en sus 
diferentes etapas, niveles, modalidades y formas. 
2. Desarrollar una cultura ambiental apropiada en el quehacer público y privado nacional.  
3. Asegurar la interculturalidad y la inclusión social en los procesos y residuos de la 
educación, comunicación e interpretación ambiental. 
4. Formar una ciudadanía ambiental informada y plenamente comprometida en el ejercicio 
de sus deberes y derechos ambientales y en su participación en el desarrollo sostenible. 
5. Asegurar la accesibilidad pública de la información ambiental, así como la investigación 






IV. Lineamientos de Política. 
En este apartado, el cual es el más extenso, se señalan los lineamientos de política a 
asumir. Para ello, la política cuenta con 7 ejes y 28 lineamientos. 
1. Educación Básica y Técnico-productiva (9 lineamientos) 
2. Educación Superior Universitaria y No Universitaria (1) 
3. Educación Comunitaria Ambiental (3) 
4. Interculturalidad e Inclusión (2) 
5. Residuos Educativos y Comunicación Ambiental (3) 
6. Participación y Ciudadanía Ambiental (6) 
7. Innovación y Reconocimiento del desempeño ambiental (4) 
V. Estándares de Cumplimiento 
En este último apartado se señala que este documento es obligatorio a partir de su 
entrada en vigor y que para su implementación y monitoreo se considerará: el Proyecto 
Educativo Nacional, el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad 
Educativa y el Plan Nacional de Acción Ambiental- PLANAA. 
Este documento fue realizado en conjunto por los Ministerios de Educación y del 
Ambiente. 
La integración de la educación ambiental en el currículo 
La educación se comprende mejor si la pensamos como un incesante proceso 
dinámico de cambios que da pie a la aparición de nuevos estados y posibilidades en el 
educando. Es decir, es la progresiva creación de estructuras y funciones que sólo en pare 
están determinadas en las programaciones genéticas y culturales (PUIG, 1995). 
La intencionalidad de los procesos educativos plantea la necesidad de un referente 




la vez que sirva de elemento orientador. Si a tal referente le denominamos currículo, 
entendemos que éste debería contener, al menos, cinco componentes básicos: 
- Aquellos que reflejan las tareas de planificación, gestión e investigación del 
profesorado, relativas a su práctica docente. 
- Los que hablan del perfil socio-cultural y evolutivo de las personas que aprenden. 
- Los que expresan las finalidades educativas y los modelos de enseñanza-aprendizaje 
subyacentes al proceso. 
- Los que describen el contexto, sus necesidades y posibilidades educativas. 
- Los que permiten comprender cuál es el clima de comunicación intra-sistémico (interno 
al centro) e inter-sistémico (relacionando al centro con el entorno). 
Del currículo es interesante destacar sus aspectos prescriptivos y descriptivos, de 
modo que, en conjunto, se configure como un verdadero plan de acción cooperativa.En el 
campo de la educación formal hay que destacar aquellos casos, como el español, en que 
existen unas directrices curriculares generales dadas por la administración (Currículo 
Oficial).  
A este primer nivel de concreción sigue un segundo, que corresponde a los Equipos 
Educativos de Centro, y se orienta a la integración de las orientaciones generales con las 
peculiaridades, necesidades y posibilidades de cada contexto geográfico y socio-cultural 
así como del grupo humano que aprende. Ello implica actividades de secuenciación y 
organización del currículo y la definición global de opciones metodológicas y criterios de 
evaluación (GONZÁLEZ MUÑOZ, 1997). Finalmente, el profesorado tiene a su cargo un 
tercer nivel de concreción, en la planificación de la vida diaria del aula. 
El enfoque interdisciplinario en Educación Ambiental 
La mayor parte de las actividades educativas que tienen lugar en contextos 




aisladas. Ello no favorece al desarrollo de un conocimiento integrado, que permita 
interpretar las cuestiones ambientales en toda su complejidad. 
El modelo reduccionista, que se basa en la compartimentación de la realidad para su 
estudio, debería ser utilizado tan sólo en la medida en que son necesarias explicaciones 
parciales, pero siempre sometido a la ulterior tarea de reconstrucción del todo complejo, es 
decir, a la integración de los conocimientos. Es necesario que el educador/a se integre en 
equipos multidisciplinarios y planteen el trabajo más sobre problemas o centros de interés 
ambientales que sobe disciplinas aisladas. 
La interdisciplinariedad se constituye, así como un requisito fundamental para la 
enseñanza relativa al medio ambiente, ir abandonando la idea de disciplinas cerradas sobre 
sí mismas y concebirlas como instrumentos para la interpretación y resolución de los 
problemas del medio. El trabajo sobre conflictos del entorno próximo es un buen recurso 
para ello. Trabajando de este modo, el medio ambiente se constituye en un centro de 
interés o punto de confluencia que sirve de referente aglutinador de las diferentes 
perspectivas utilizadas. Lo que es preciso tener en cuenta es que el proceso 
interdisciplinario requiere que todas las disciplinas funcionen con el mismo rango. 
El esfuerzo integrador es el que da sentido al trabajo interdisciplinario, haciendo 
posible que, en el mejor de los casos, pueda producirse un conocimiento transdisciplinario, 
cuando existe una visión compartida y coherente por parte de quienes realizan ese trabajo 
desde distintos saberes. Además de esa coherencia, se plantea el problema de la 
articulación. 
La aportación de diferentes perspectivas de análisis adquiere su verdadero sentido 
cuado tales enfoques interaccionan de modo que la comprensión del tema se produce en el 
ámbito en que estas visiones se entrecruzan en las interfases entre los distintos campos de 




quienes aprenden a desarrollar un proceso de encuentro e interacción de principios 
isomórficos, lenguajes, cuestiones transversales, etc., que permiten estructurar una visión 
de conjunto basada en tales interacciones. 
Aquí surgen dos cuestiones: ¿quién puede ser ese alguien? y ¿cuáles son las mejores 
estrategias para la articulación? Respecto a la primera, si la conciencia interdisciplinaria 
es, una exigencia de comunicación la interdisciplinariedad en un proceso de encuentro 
entre disciplinas representadas por personas concretas, de modo que el éxito o el fracaso de 
un proyecto interdisciplinario depende de la empatía y capacidad para el trabajo grupal de 
tales personas. 
2.2.2 Manejo de los residuos sólidos 
El manejo de residuos sólidos lo podemos definir como una disciplina asociada al 
proceso de control de producción, almacenamiento, recolección, transporte y transferencia, 
procesado y disposición final en tal forma que de acuerdo con los principios básicos de la 
ingeniería están involucradas las funciones tanto administrativas como legales, técnicas y 
financieras, incidentes en el problema de manejo de residuos sólidos que afecten a la 
comunidad. 
El problema de los residuos en Huánuco tiene muchas causas. La falta de los medios 
técnicos no es la causa principal, sino el manejo despreocupado de las personas con sus 
residuos es el responsable de este dilema. Antes se tiraban las hojas de plátano y las 
cáscaras de las frutas y se descomponían como material natural, rápidamente en el ciclo 
natural, hoy las bolsas y botellas pláticas se revuelven con latas de spray, baterías usadas 
con los restos orgánicos y residuos clínicos, sobre los cuales crecen y se desarrollan 
hongos y bacterias y desarrollan plagas de moscas. Sin tratamiento y depositadas al aire 
libre estos residuos diseminan con el aire las moscas y esporas de bacterias y hongos a 




también con un manejo adecuado de los residuos en un vertedero, con la compactación por 
medio de maquinaria pesada (compactadora y orugas) y el tapado con tierra, los residuos 
producen gases metanos y dióxido de carbono. Una tonelada de residuos domiciliares, 
1000 kilogramos, tienen un potencial energético de 25 galones de diésel, el cual como gas 
metano por unos 30 años es liberado a la atmósfera. Un 10 por ciento de todas las 
emisiones de metano a nivel mundial provienen de los vertederos. 
Por último, las grandes cantidades de residuos orgánicos no tratados adecuadamente 
pueden comenzar a quemarse por el efecto de la auto combustión y producen gases 
tóxicos. Pero este fenómeno no es muy conocido por los habitantes ni por los responsables 
del manejo de los residuos en las municipalidades. Falta información sobre los riesgos y 
las posibilidades de los residuos, falta una educación ambiental integral y sistemática en 
las escuelas de nuestra región y falta también la disposición de los productores y 
consumidores de ver a la naturaleza como un regalo que se debe de cuidar y valorar, si 
queremos que nuestros hijos y nietos la disfruten. Grandes cadenas de supermercados 
como PlazaVea, Mercado Central y las ferias dominicales de nuestra provincia de 
Huánuco influyen en el consumo del plástico, ya que las compras son echadas en un 
sinnúmero de bolsas plásticas, las cuales van a parar en el bote de la basura. Los pequeños 
negocios y pulperías hacen lo mismo. Nicaragua es el único país en que los refrescos 
(gaseosas) son servidos en bolsas plásticas con pajillas, las cuales son tiradas después muy 
fácilmente. 
Los residuos sólidos a través de la historia 
Desde sus inicios, el hombre ha depositado sus residuos en torno a sus 
asentamientos. La complejidad y la diversidad de la actividad humana, a través de la 




grandes epidemias y lamentables accidentes ocurridos, constituyen el ejemplo más 
elocuente del alto precio que debe pagar la humanidad por el mal manejo de sus desechos. 
Cualquiera que sea el campo en que el hombre se desenvuelva, ya sea industrial, 
agrícola, social o doméstico, la huella de su paso se irá marcando por una pesada carga de 
residuos, es decir, la mayoría de las cosas que, de una u otra forma, ha utilizado. La 
generación de residuos sólidos es una actividad propia del hombre. De hecho, el 
transformar la naturaleza, modificar el ambiente, entre otras cosas, es lo que constituye el 
avance de la civilización. Nada ha caracterizado mejor a la sociedad contemporánea como 
su enorme capacidad de consumo. Desde el punto de vista del problema de los residuos 
sólidos, sería más adecuado definir al hombre de hoy como un gran transformador; 
característica que ya tenían nuestros ancestros, cuando modificaban el medio ambiente, lo 
cual constituye la cultura o avance cultural. La apertura de sendas a fin de recorrer el 
mismo camino varias veces, la construcción de albergues, la utilización de piedras y palos 
para fabricar herramientas, el uso del fuego y más formaba parte de los medios de 
supervivencia y alteraba al mismo tiempo el ambiente natural. 
Los residuos sólidos urbanos son todos aquellos deshechos que se generan en la 
actividad doméstica, comercial, en oficina, así como todos aquellos que por su naturaleza o 
composición pueden asimilarse a los desechos domésticos. Estos residuos, por su cantidad 
y composición, deben ser tratados de manera controlada, evitando cualquier daño al medio 
ambiente y teniendo en cuenta que la mayoría de ellos ofrecen grandes posibilidades de 
reciclajes. 
Existe una gran variedad de residuos sólidos y podemos considerarlos como una 
consecuencia de la vida. Los problemas empezaron cuando los hombres empezaron a 
agruparse y la acumulación de residuos de esa convivencia social aumentaba. A causa de 




preocuparse y se tomaron medidas para evitar esta situación insana. Se prohibió el arrojar 
basura a ciertas zonas como aguas, diques…y la salud pública está relacionada con el 
recogimiento, evacuamiento etc. de los residuos. 
Muchos problemas como las contaminaciones de aguas, atmósfera, tienen su origen 
en la gestión inapropiada de los residuos sólidos. La naturaleza tiene una cierta capacidad 
para eliminar, asimilar, este impacto indeseado, pero si la cantidad de residuos es mayor a 
la capacidad de asimilación de la naturaleza se llega a la contaminación. 
Las causas de la falta de control y manejo de los residuos solidos 
El problema de investigación, motivo del presente trabajo, implica un conjunto de 
dificultades en el manejo y tratamiento de los residuos y desechos arrojados al medio 
ambiente con lo cual contaminan, perjudican y afectan el interior y el entorno exterior de 
las instituciones educativas. La situación se visualiza cotidianamente en el ambiente 
escolar de la institución educativa “Señor de Exaltación” del centro poblado de 
Pachachupan del distrito Chinchao de la provincia de Huánuco. A continuación, se puede 
ver las causas principales que influyen en esta problemática ambiental: 
a) Carece de importancia económica 
Una primera causa consiste en que nadie o muy pocos se preocupan de reciclar por 
carecer de importancia económica y lucrativa. Los residuos y desechos no ofrecen, 
aparentemente, grandes beneficios económicos por ser el resultado de todo aquello que se 
ha utilizado, manipulado y desechado, no ofreciendo ya atractivo ni ventajas por lo cual 
resulta siendo arrojado y botado de cualquier forma en cualquier parte. 
b) El aspecto y el olor de los residuos son desagradables 
No es particularmente atractivo ejercer acciones de reciclaje debido a que implica 
una rutina poco agradable por el aspecto y el olor particular que tienen los desechos y 




cabo de la forma más inmediata para reducir los tiempos de descomposición cuando se 
trata, especialmente, de residuos húmedos y frescos con sobras de cocina, estiércoles y 
materiales descomponibles. Sí, es verdad, pero, después de pasar por el tracto digestivo de 
la lombriz de tierra, dicho material queda completamente transformado e inmunizado en 
una sustancia inerte, inodora, limpia y carente totalmente de cualquier contaminación 
orgánica medioambiental. Antes, por el contrario, en una sustancia con altos contenido de 
nutrientes minerales, tales como, nitrógeno, fósforo, calcio, potasio, magnesio, hierro, etc. 
para las plantas; y la misma lombriz de tierra sirve de alimento para los animales por su 
muy alta concentración de proteína, así como también es utilizada para la dieta humana. 
c) La falta de apoyo y respaldo 
La falta de más respaldo y apoyo, especialmente, de directivas, docentes, 
administrativos y de alumnos, acudientes, padres, productores y comerciantes. 
Convencer a todos los estamentos de la Institución de la necesidad de colaborar en 
que debemos reciclar colocando los desechos y residuos en canecas adecuadas que separen 
lo bio de lo no biodegradable es una labor difícil que requiere esfuerzo y motivación. 
La necesidad de tener un sitio acondicionado para el tratamiento de las sobras y 
residuos - con el cual el material transformado, a través del trabajo de la lombriz de tierra, 
en lombrihumus y lombriproteina - son una motivación suficiente para conducir y sacar 
adelante este proyecto. 
d) Se requiere esfuerzo 
Mantener el orden y aseo requiere esfuerzo, constancia y disciplina. Reciclar 
aparentemente requiere de mucho esfuerzo, pero una vez se hace costumbre es fácil y 
agradable ya que se está pensando en el beneficio que se le hace al medio ambiente y en 
que se está contribuyendo a una causa noble de limpieza en salones, patios, biblioteca, 




e) Los residuos se pueden transformar en materiales útiles 
Otra falta de manejo y control de las basuras se debe al poco conocimiento de que se 
puede transformar toda sustancia biodegradable en material beneficioso, con valor 
agregado, como sucede a partir del pre-tratamiento de los desechos y residuos orgánicos 
como alimento de la lombriz de tierra que los transforma en lombricompost (o humus) y 
lombriproteina. En vez de quemarlos (incinerarlos) o botarlos y abandonarlos por ahí, se 
acondicionan adecuadamente para permitir que la lombriz de tierra los transforme en 
abono orgánico de primera e insuperable calidad para: cultivos sanos, mejora y rescate de 
suelos degradados y lombriproteina, alimento de alta calidad nutritiva para animales 
domésticos. 
f) Hacer conocer los beneficios del reciclar 
No se conoce suficientemente los beneficios y ventajas que produce la lombriz de 
tierra que transforma lo biodegradable en humus y lombriproteina. Dar a conocer los 
resultados beneficiosos que causa el humus y la lombriproteina proveniente del reciclaje y 
la acción de la lombriz de tierra, por medio de: 
- pruebaimonios vivos de los administrativos y trabajadores de la institución quienes 
conocen las ventajas que ofrece el tratamiento adecuado de las sobras y residuos; 
- mostrar los beneficios de la huerta experimental tratada con humus mezclada con tierra 
en diferentes porcentajes. Las pruebas comparativas de producción entre sustratos con y 
sin humus son definitivas, pues muestran como la calidad de cultivos con humus 
sobrepasa en calidad y cantidad a los cultivos pruebaigos tratados sin humus; 
- Tener y dar a conocer información bibliográfica suficiente, por medio de un banco de 






g) Se necesita hacer campañas y publicidad 
Falta hacer campaña y publicidad que muestre los ventajas que ofrece el reciclaje y 
el valor agregado que tienen los desechos, especialmente, por el beneficio que se puede 
causar a los cultivos y a la buena cría de animales domésticos además del bienestar que se 
le causa al ambiente no solo por retirar los desperdicios y desechos sino también por dar 
beneficio positivo a la naturaleza y al ambiente ecológico. Por medio de carteleras, avisos, 
dibujos, esquemas, diagramas, periódico mural, letreros, y en jornadas ecológicas 
frecuentes establecidas dentro del programa anual de la Institución que se van 
desarrollando a través del año lectivo. 
Clasificación de los residuos sólidos 
Son residuos sólidos aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido 
o semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a disponer, en virtud de lo 
establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y el 
ambiente. 
Esta definición incluye a los residuos generados por eventos naturales. En otras 
palabras, residuos sólidos son todas aquellas sustancias o productos que ya no necesitamos 
pero que algunas veces pueden ser aprovechados, a continuación, se tiene la clasificación 
según el decreto Ley n.º 27314: Ley general de residuos sólidos. 
 




Clasificación de la basura según sus colores 
La basura que no se separa bien no puede ser reciclada y eso implica generar mayor 
cantidad de residuos inutilizables que tienen como destino los rellenos sanitarios y generan 
una necesidad mayor de utilización de los residuos naturales.  
Es importante diferenciar entre lo que es basura (restos de comida, lamparitas, 
trapos, etc.) de lo que es reciclable (papeles, plásticos, vidrios, metales, etc.). 
Para Compleja sus dudas aquí les compartiré con ustedes qué tipo de basura se tira 
en cada contenedor según su tipo: 
a) Color azul reciclaje (papel y cartón): En este contenedor de color azul, se deben 
depositar todo tipo de papeles y cartones, que podremos encontrar en envases de cartón 
como cajas o envases de alimentos. Periódicos, revistas, papeles de envolver o folletos 
publicitarios entre otros, también se deben alojar en estos contenedores. Para un uso 
efectivo de este tipo de contenedores, es recomendable plegar correctamente las cajas y 
envases para que permitan almacenar la mayor cantidad de este tipo de residuo 
b) Color amarillo reciclaje (plásticos y latas): En éste se deben depositar todo tipo de 
envases y productos fabricados con plásticos como botellas, envases de alimentación o 
bolsas. Las latas de conservas y de refrescos también tienen que depositarse en estos 
contenedores. 
c) Color verde reciclaje (vidrio): En este contenedor se depositan envases de vidrio, como 
las botellas de bebidas alcohólicas. Importante no utilizar estos contenedores verdes 
para cerámica o cristal, ya que encarecen notablemente el reciclaje de este tipo de 
material. 
d) Color rojo reciclaje (desechos peligrosos): Los contenedores rojos, aunque poco 




Podemos considerarlos para almacenar desechos peligrosos como baterías, pilas, 
insecticidas, aceites, aerosoles, o productos tecnológicos 
e) Color gris reciclaje (resto de residuos): En los contenedores de color gris, se depositan 
los residuos que no hemos visto hasta ahora, aunque principalmente se deposita en ellos 
materia biodegradable. 
f) Color naranja reciclaje (orgánico): Aunque es difícil encontrar un contenedor de color 
naranja, estos se utilizan exclusivamente para material orgánico. En caso de no disponer 
de este tipo de contenedor, como hemos comentado, utilizaríamos el gris. 
2.3 Definición de términos básicos 
Medio ambiente, Definimos como el conjunto de componentes físicos, químicos y 
biológicos externos con los que interactúan los seres vivos.  Respecto al ser humano, 
comprende el conjunto de factores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y 
en un momento determinado, que influyen en su vida y afectarán a las generaciones 
futuras. 
Conciencia ambiental, Es el nivel de conocimiento o de nociones elementales que 
tiene la población con respecto al medio ambiente, y que puede manifestarse en cierto 
grado de preocupación, interés, cuidado o temores frente a la problemática ambiental. 
Almacenamiento, Es la acción del usuario de colocar temporalmente los residuos 
sólidos en recipientes, mientras se procesan para su aprovechamiento, transformación, 
comercialización o se presentan al servicio de recolección para su tratamiento o 
disposición final. 
Disposición final de residuos: Es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos 
en especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente 
seleccionados y diseñados para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud 




Manejo integral de residuos sólidos: Es el conjunto de operaciones y disposiciones 
encaminadas a dar a los residuos producidos, el destino más adecuado desde el punto de 
vista ambiental, de acuerdo con sus características, volumen, procedencia, costos, 
tratamiento, posibilidades de recuperación, aprovechamiento, comercialización y 
disposición final. 
Recuperación: Es la acción que permite seleccionar y retirar los residuos sólidos que 
pueden someterse a un nuevo proceso de aprovechamiento, para convertirlos en materia 
prima útil en la fabricación de nuevos productos. 
Residuo sólido aprovechable: Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento 
sólido que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que es 
susceptible de incorporación a un proceso productivo. 
Residuo sólido no aprovechable: Es todo material o sustancia sólida o semisólida de 
origen orgánico e inorgánico, putrescible o no, proveniente de actividades comerciales, 
institucionales, de servicios, que no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, 
reutilización o reincorporación en un proceso productivo. Son residuos sólidos que no 
tienen ningún valor comercial, requieren tratamiento y disposición final y por lo tanto 
generan costos de disposición. 
Reutilización: Es la prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos sólidos 
recuperados y que mediante procesos, operaciones o técnicas devuelven a los materiales su 
posibilidad de utilización en su función original o en alguna relacionada, sin que para ello 









Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
La educación ambiental influye significativamente en el manejo adecuado de los 
residuos sólidos en la institución educativa “Señor de Exaltación” de Pachachupan 
-  Huánuco 2014. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
La educación ambiental produce un efecto positivo en la separación de los residuos 
sólidos por parte los integrantes de la institución educativa “Señor de Exaltación” 
de Pachachupan en el año 2014. 
La educación ambiental influye positivamente en la mejora en la recolección, 
transferencia y transporte de los residuos sólidos en la institución educativa “Señor 
de Exaltación” de Pachachupan en el año 2014. 
La educación ambiental influye positivamente en la mejora del reciclaje de los 
residuos sólidos en la institución educativa “Señor de Exaltación” de Pachachupan 
en el año 2014. 
3.2 Variables 
Variable de estudio 
VI: La educación ambiental 
VD: Manejo adecuado de los residuos sólidos 
Variables intervinientes 
 Sexo (masculino y femenino), lugar de procedencia 
 Desempeño del estudiante y disciplina en el aula 




 Desempeño de los docentes 
 Participación de los padres de familia. 
3.3 Operacionalización de variables 
Variable independiente 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable independiente 







sobre el medio 
ambiente. 




- Medidas para proteger 




- El estudiante es 
orientado sobre el cuidado del 
medio ambiente. 
- Valora las especias. 
- Valora la utilidad de 
las plantas y animales. 
- Valora la flora y 
fauna. 
 

















Operacionalización de la variable dependiente 








Social  - Interacción con el medio. 
- Crecimiento poblacional 






 Ambiental - Desechos sólidos. 
- Medio natural. 









4.1 Enfoque de investigación. 
La investigación por la naturaleza de los procedimientos desarrollados posee un 
enfoque cuantitativo porque se ha orientado al estudio de los estudiantes de la institución 
educativa “Señor de Exaltación” de Pachachupan del distrito de Chinchao de la provincia 
de Huánuco, puesto que los resultados de la investigación han sido cuantificados utilizando 
la escala de medición intervalo, posteriormente han sido interpretados los resultados 
obtenidos. 
4.2 Tipo de investigación. 
Siguiendo a Tafur & Izaguirre (2015), el tipo de investigación será descriptiva 
causal, porque se analiza los datos estadísticos obtenidos sobre la influencia de la 
educación ambiental en el manejo adecuado de los residuos sólidos por parte 
integrantes de la institución educativa que se caracterizó por: 
 Su finalidad: es una investigación básica, porque se caracterizó por aplicar la 
educación ambiental para mejorar el manejo adecuado de los residuos sólidos en los por 
los miembros de la institución educativa. 
 Su amplitud: es de carácter micro-educacional, puesto que la investigación se 
circunscribe en la importancia de la educación ambiental en el manejo adecuado de los 
residuos sólidos en la institución Educativa “Señor de Exaltación” 
 Su profundidad: es una investigación descriptiva y explicativa, el objetivo fue de 
Determinar en qué medida la educación ambiental influye en el manejo adecuado de los 
residuos sólidos en la institución educativa “Señor de Exaltación” de Pachachupan -  
Huánuco 2014; así mismo se analizó los resultados obtenidos en el proceso de la 




los problemas planteados, se llevó a cabo una investigación científica, factual y 
educacional. 
4.3 Método de investigación 
Entenderemos como método al camino o procedimiento que se siguió en forma 
sistemática para solucionar el problema planteado en la investigación, que se caracterizó 
por: 
 El método científico: siguiendo a M. Bunge (1980), nos permitió enunciar el problema 
de investigación, plantear la hipótesis de estudio, reducir algunas teorías para probar la 
hipótesis, analizar los resultados las hipótesis a través de un modelo estadístico y 
posteriormente llegar a algunas conclusiones importantes del estudio. 
 El método de observación: se caracterizó por la objetividad del instrumento en el 
seguimiento del instrumento con una escala de 0 a 20 puntos. 
 Método documental y bibliográfico: Consistió en tomar información estadística de las 
fuentes documentales de la Dirección Regional de Educación de Huánuco, las mismas 
que nos sirvieron para revisar boletines y artículos científicos publicados por 
organismos especializados con la finalidad elaborar el marco teórico. 
 El método estadístico: nos permitió planificar el estudio de investigación, que se siguió 
la recopilación de los datos, así organizar, codificar, tabular, presentar, analizar e 
interpretar los datos estadísticos descriptivos y posteriormente se han analizados las 
pruebas de hipótesis a través de la prueba estadística como: t Student obtenidos en la 
muestra de estudio durante la investigación realizada. 
4.4 Diseño de investigación. 
El diseño que se hizo uso fue el transversal porque se recolectó los datos en un solo 




de estudio y analizar su incidencia e interrelacionar en un momento dado. Cuyo esquema 
es: 
GE : O1 X O2 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
GC : O1 -  O2 
Figura 2. Diseño de investigación 
GE : Grupo experimental 
GC : Grupo Control 
X:  Aplicación de la variable independiente 
- : Ausencia de estímulo 
O1 : Primera aplicación 
O2 : Segunda aplicación. 
El diseño está articulado en las fases que siguen un enfoque progresivo e interactivo 
como: 
El diseño está articulado en las fases que siguen un enfoque progresivo e interactivo como: 
 Primera fase: exploración y reconocimiento donde se analizan los contextos y sujetos 
que pueden ser fuente de información y las posibilidades que ofrecen para los fines y 
objetivos de la investigación. El contexto de este estudio se llama etapa de búsqueda. 
 Segunda fase: selección de los sujetos (estudiantes del primer grado de educación 
secundaria), estrategias a utilizar, duración del estudio, etc. En este estudio se llama 
etapa de selección. 
 Tercera fase: recojo de información, análisis e interpretación de la información, 
elaboración del informe y toma de decisiones en cuanto a los resultados. Se llama etapa 





4.5 Población y muestra. 
Población 
La población objeto de estudio estuvo conformado por los estudiantes del tercer 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Señor de Exaltación” de 
Pachachupam del distrito de Chincha de la provincia de Huánuco en el año 2014. 
Tabla 3 
Estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa de 
“Señor de Exaltación” de Pachachupam. 
Sección Masculino Femenino Total % 
A 12 8  20 26 
B 8 11 19 25 
C 9 10 19 25 
D 8 10 18 24 
Total 37 39 76 100 
Fuente: Secretaria académica de la IE Señor de Exaltación - 2014. 
Muestra: 
La muestra de estudio fue seleccionada mediante un muestreo no probabilístico del 
tipo intencionado por que los estudiantes están establecidos por grado y sección se eligió 
como grupo experimental a los estudiantes de la sección “C” y control los estudiantes de la 
sección “D”. Así mismo se incluye a los estudiantes que se han matriculado por primera 
vez a la Institución Educativa y se excluye a los estudiantes que repitieron el grado de 
estudio a fin de no tener sesgo en los resultados tanto en el grupo experimental y control  
Como se establece en la tabla 4. 
Tabla 4 
Muestra de estudio del grupo experimental y control. 
Sección Masculino Femenino Total % 
C 8  8  16 53,33 
D 6 8 14 46,67 
Total 14 16 30 100.00 




Delimitación geográfico-temporal y temática: 
El estudio se realizó en la capital de la Región Huánuco ubicada en la parte 
norcentral del Perú. La ciudad de Caballeros de León de Huánuco según el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática es la decimoctava ciudad más poblada del Perú con 
una población de 120000 habitantes. 
La Institución Educativa “Señor de Exaltación a sus inicios empezó con educación 
primaria y posteriormente se creó el nivel secundario que tiene en promedio 356 
estudiantes en educación secundaria y en el nivel primario 678 estudiantes entre varones y 
mujeres, la institución educativa se encuentra ubicado al noreste en el Centro Poblado 
menor de Pachachupam del Distrito de Chinchao que pertenece a la provincia de Huánuco, 
como se muestra en la siguiente figura: 
   






4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de información. 
Se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos: 
 Documental: se utilizaron para la elaboración y ampliación de los antecedentes de la 
investigación, como también para la elaboración del marco teórico y conceptual de 
referencia de la investigación, en la cual se utilizaron el fichaje (Fichas textuales, de 
resumen, bibliográficos, y de comentario). 
 Codificación: se procedió a la codificación a los estudiantes del tercer grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa “Señor de Exaltación” de 
Pachachupam del distrito de Chinchao de la provincia de Huánuco. 
 Tabulación: los datos se presentan mediante cuadros estadísticos de los resultados del 
grupo experimental y control, así mismo se presentan los resultados en los apéndices 
para su verificación del caso. 
4.7 Tratamiento estadístico. 
Se presentan los resultados en tablas y figuras estadísticos ordenados para una mayor 
comprensión de cada uno de ellas, se analizaron dichos resultados a través de la estadística 
descriptiva (medidas de tendencia central) con ayuda del paquete estadístico SPSS versión 
24,0 en español, la misma que orientó el logro de los objetivos específicos de la 
investigación. 
Para la confiabilidad de los instrumentos elaborados se analizó teniendo en cuenta el 
tipo de investigación que fue cuantitativo en la cual se recurrió al coeficiente de Cronbach 
para la nuestra investigación se aplicó el estadístico t de Student para probar la hipótesis de 








Para la observación de la actitud se cumplió: 
 A partir de la experiencia de investigación se eligió y determinó el tema de 
investigación. 
 Luego se buscaron y revisaron investigaciones anteriores en cuanto al tema de esta 
investigación, así como teoría existente. 
 Se planteó el problema de investigación. 
 Luego se procedió a pedir autorización al Director “Señor de Exaltación” de 
Pachachupam del distrito de Chinchao de la provincia de Huánuco. 
 Cuando se obtuvo el permiso del Director, se elaboró un cuestionario y se procedió a 
pedir autorización para validarlo. 
 Para validar el instrumento se solicitó ayuda a los expertos. 
 Luego se realizaron las modificaciones, que fueron sometidas a juicio de expertos. 
 Con el cuestionario ya corregido, se procedió a aplicarlo a los integrantes de la muestra 
de estudio. 
 Luego se tabularon los resultados en SPSS 24.0 versión español y Excel. 
 Se hizo un análisis estadístico. 
 Asimismo, se realizaron tablas de frecuencias y gráficas. 
 Se analizó las pruebas estadísticas plateados en la investigación, considerando el nivel 
de medición de los datos. 
 Y también se analizaron y discutieron los resultados. 
 Se realizaron las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
 Y por último se redactó el informe con las sugerencias del Asesor y se entregó el 







5.1 Selección de instrumentos. 
Criterios de selección de instrumentos 
La selección y validez de los instrumentos de investigación, han sido consolidadas 
por maestros que enseñan en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación "Enrique Guzmán y Valle" La Cantuta y otras universidades durante el proceso 
los maestros han demostrado rigurosidad y tenacidad académica. Al final las 
observaciones y sugerencias han sido levantadas. 
Finalmente, los datos fueron obtenidos mediante la aplicación de un instrumento 
denominado pre y post prueba que a continuación se explica: 
Descripción: 
Se elaboró un conjunto de 20 preguntas cerradas y abiertas organizadas, 
secuenciadas y estructuradas a fin de tener información de las unidades didácticas 
desarrolladas (empíricos y académicos) de los alumnos(as) de los grupos experimental y 
control en dos momentos: pre prueba (antes) y post prueba (después) de la aplicación de 
los temas de educación ambiental. 
Valoración 
Para las dimensiones consideradas, las preguntas cuyo puntaje es de uno (01) y para 
la respuesta incorrecta el puntaje era de cero (0). El puntaje máximo es de 20. 
5.2 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez de los instrumentos 
El análisis se ha realizado en base al método intraprueba a fin de identificar el grado 
de dimensionalidad de las variables expresadas en las operaciones del pensamiento, a 




complementariamente, determinar la validez teórica del instrumento. En realidad, se trata 
de reducir el número de dimensiones necesarias para explicar las respuestas de los sujetos. 
La validez del instrumento se determinó a través de las observaciones de los expertos 
o el comité académico de validación como: Pertinencia de las preguntas con los objetivos, 
pertinencia de las preguntas con la(s) variable(s):,  pertinencia de las preguntas con las 
dimensiones, pertinencia de las preguntas con los indicadores y con las preguntas 
formuladas del instrumento, donde se analiza el grado de suficiente, medianamente 
suficiente e insuficiente (ver apéndice A). 
Confiabilidad de los instrumentos 
La confiabilidad del instrumento fue establecida mediante el método prueba-
reprueba. Se trabajó con un grupo piloto de 15 estudiantes del tercer grado de educación 
secundaria que no formaron parte de la muestra de estudio, al que se administró la prueba 
con los 20 ítems resultantes del procesamiento estadístico descrito. La prueba se 
administró en dos momentos. Los resultados obtenidos fueron determinados a través del 
coeficiente de correlación de Pearson analizados con el programa estadístico de SPSS. 
Tabla 5   








Correlación de Pearson 1 0,687** 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 15 15 
Segundo 
Momento 







**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Como podemos observar, el valor del coeficiente de fiabilidad, calculado a partir de 




0,687 nos indica que la correlación es alta, por lo tanto, el instrumento es confiable para el 
estudio en investigación y otras investigaciones. 
5.3 Presentación y análisis de resultados 
En esta sección se presenta el análisis de los resultados de las tablas y gráficos 
obtenidos del proceso de investigación de las variables de estudio de los estudiantes del 
tercer grado de educación secundaria de “Señor de Exaltación” del centro poblado de 
menor de Pachachupam del distrito de Chinchao de la provincia de Huánuco durante el 
año 2014, donde se han considerado: 
a) Análisis e interpretación de los datos (Análisis exploratorio) donde se describirá 
detalladamente variable de estudio: 
- Descripción e interpretación de los resultados de la aplicación del pre y post prueba a 
los integrantes de la muestra de estudio. 
b) Proceso de la prueba de Hipótesis: Donde utilizaremos la prueba t de Student por 
caracterizarse que los datos son cuantitativos. 
Resultados del pre y post prueba. 
Los resultados de la investigación se organizaron desde el punto de vista cuantitativo 
obtenidas por los estudiantes de la Institución Educativa “Señor de Exaltación” del pre 
prueba y post prueba, se exponen los resultados obtenidos por los estudiantes del tercer 
grado “C” que conforma el grupo experimental y los estudiantes de la sección “D” que son 
integrantes del grupo control matriculados  en el tercer grado de educación secundaria en 
el año 2014, en primer término, se exponen los resultados desde una perspectiva 
descriptiva y en segundo momento se contrastara la hipótesis de investigación. 







Distribución de frecuencia de la pre prueba del grupo experimental  
Puntajes fi hi (%) Hi (%) 
9 2 12.5 12.5 
11 2 12.5 25.0 
13 2 12.5 37.5 
14 1 6.3 43.8 
15 3 18.8 62.5 
16 3 18.8 81.3 
17 3 18.8 100.0 
Total 16 100.0   
   Fuente. Pre prueba aplicado en el año 2014. 
Existe dos estudiantes del grupo experimental cuyos puntajes son de 9 que representa 
el 12,5% del 100%, el 43,8% de los estudiantes tienen menores e iguales a 14 puntos, y 
solo se tiene a un estudiante que obtuvo el puntaje de 14 y finalmente se tiene que tres 
estudiantes tienen el puntaje de 17 de un total de 16 estudiantes durante el proceso de la 
aplicación de la pre prueba. 
 
 
Figura 4. Diagrama de caja de la pre prueba del grupo experimental 
A través de la figura 4 vemos que el 50% de los estudiantes del grupo experimental 
obtuvo entre 12 a 16 puntos, el 75% de los estudiantes obtuvo menos de 16 puntos y el 




la Institución Educativa “Señor de Exaltación” y finalmente se observa claramente en el 
gráfico de cajas que el puntaje máximo es de 17 y el puntaje mínimo es de 9. 
Tabla 7 
Estadísticos descriptivos de la pre prueba del grupo experimental 









   a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 
En la tabla 7, los estudiantes del grupo experimental, en promedio han obtenido el 
puntaje de 14 puntos en el pre prueba; el 50% de los estudiantes tienen como máximo de 15 
puntos y el resto de los estudiantes tienen más de 15. Los estudiantes del grupo experimental 
tienen con mayor frecuencia de 15 puntos en la pre prueba aplicado. Los puntajes de los 
estudiantes del grupo experimental, se dispersa en promedio 2,733 puntos alrededor del valor 
central de los datos; así mismo se observa que existe una asimetría negativa cuyo coeficiente 
es de -0,639 lo cual es menor que cero por la cual la distribución es leptocúrtica y finalmente 
el mínimo puntaje obtenidos por los estudiantes del tercer grado C es de 9 y el máximo es de 
17 en la pre prueba aplicado. 
Tabla 8 
Distribución de frecuencia de la pre prueba del grupo control 
Puntajes fi hi (%) Hi (%) 
9 1 7.1 7.1 
10 1 7.1 14.3 
11 1 7.1 21.4 
12 2 14.3 35.7 
13 4 28.6 64.3 
14 3 21.4 85.7 
15 2 14.3 100.0 
Total 14  100.0   




Existe un estudiante del grupo control cuyo puntaje es de 9 que representa el 7,1% 
del 100%, el 64,3% de los estudiantes tienen menores e iguales a 13 puntos, así mismo se 
tiene a tres estudiantes que obtuvo el puntaje de 14 y finalmente se tiene que dos 
estudiantes tienen el puntaje de 15 de un total de 14 estudiantes durante el proceso de la 
aplicación de la pre prueba. 
 
 
Figura 5. Diagrama de caja de la pre prueba del grupo control 
A través de la figura 5 vemos que el 50% de los estudiantes del grupo control obtuvo 
entre 12 a 14 puntos, el 75% de los estudiantes obtuvo menos de 14 puntos y el 50% 
obtuvo más 13 puntos en la pre prueba aplicado a los estudiantes del tercer grado D de la 
Institución Educativa “Señor Exaltación” y finalmente se observa claramente en el gráfico 
de cajas que el puntaje máximo es de 15 y el puntaje mínimo es de 9. 
Tabla 9 
Estadísticos descriptivos de la pre prueba del grupo control 












En la tabla 9, los estudiantes del grupo control, en promedio han obtenido el puntaje 
de 12,71 puntos en el pre prueba; el 50% de los estudiantes tienen como máximo de 13 
puntos y el resto de los estudiantes tienen más de 13. Los estudiantes del grupo control 
tienen con mayor frecuencia de 13 puntos en la pre prueba aplicado. Los puntajes de los 
estudiantes del grupo control, se dispersa en promedio 1,733 puntos alrededor del valor 
central de los datos; así mismo se observa que existe una asimetría negativa cuyo 
coeficiente es de -0,751 lo cual es menor que cero por la cual la distribución es leptocúrtica 
y finalmente el mínimo puntaje obtenidos por los estudiantes del tercer grado C es de 9 y 
el máximo es de 15 en la pre prueba aplicado. 
Tabla 10 
Distribución de frecuencia de la post prueba del grupo experimental 
Puntajes fi hi (%) Hi (%) 
12 2 12.5 12.5 
13 1 6.3 18.8 
15 1 6.3 25.0 
16 2 12.5 37.5 
17 5 31.3 68.8 
18 3 18.8 87.5 
19 2 12.5 100.0 
Total 16 100.0   
Fuente. Post prueba aplicado en el año 2014. 
Existe dos estudiantes del grupo experimental cuyo puntaje es de 12 que representa 
el 12,5% del 100%, el 50% de los estudiantes tienen menores e iguales a 17 puntos, así 
mismo se tiene a tres estudiantes que obtuvo el puntaje de 17 y finalmente se tiene que 
cinco estudiantes tienen el puntaje de 19 de un total de 16 estudiantes durante el proceso 






Figura 6. Diagrama de caja de la post prueba del grupo experimental 
A través de la figura 6, vemos que el 50% de los estudiantes del grupo experimental 
obtuvo entre 15 a 18 puntos, el 75% de los estudiantes obtuvo menos de 18 puntos y el 
50% obtuvo más 17 puntos en el post prueba aplicado a los estudiantes del tercer grado C 
de la Institución Educativa “Señor de Exaltación” y finalmente se observa claramente en el 
gráfico de cajas que el puntaje máximo es 19 y el puntaje mínimo es 12. 
Tabla 11 
Estadísticos descriptivos de la post prueba del grupo experimental 









En la tabla 11, los estudiantes del grupo experimental, en promedio han obtenido el 
puntaje de 16,31 puntos en el pre prueba; el 50% de los estudiantes tienen como máximo 
de 17 puntos y el resto de los estudiantes tienen más de 17. Los estudiantes del grupo 
experimental tienen con mayor frecuencia de 17 puntos en el post prueba aplicado. Los 




alrededor del valor central de los datos; así mismo se observa que existe una asimetría 
negativa cuyo coeficiente es de -0,974 lo cual es menor que cero por la cual la distribución 
es leptocúrtica y finalmente el mínimo puntaje obtenidos por los estudiantes del tercer 
grado C es de 12 y el máximo es de 19 en el post prueba aplicado. 
Tabla 12 
Distribución de frecuencia de la post prueba del grupo control 
Puntajes fi hi (%) Hi (%) 
11 2 14.3 14.3 
12 3 21.4 35.7 
13 4 28.6 64.3 
14 3 21.4 85.7 
15 1 7.1 92.9 
16 1 7.1 100.0 
Total 14 100.0   
Fuente. Post prueba aplicado en el año 2014. 
Existe dos estudiantes del grupo control cuyo puntaje es de 11 que representa el 
14,3% del 100%, el 85,7% de los estudiantes tienen menores e iguales a 14 puntos, así 
mismo se tiene a tres estudiantes que obtuvo el puntaje de 14 y finalmente se tiene que un 
estudiante tiene el puntaje de 16 de un total de 14 estudiantes durante el proceso de la 
aplicación de la post prueba. 
 
 




A través de la figura 7, vemos que el 50% de los estudiantes del grupo control 
obtuvo entre 12 a 14 puntos, el 75% de los estudiantes obtuvo menos de 14 puntos y el 
50% obtuvo más 13 puntos en el post prueba aplicado a los estudiantes del tercer grado D 
de la Institución Educativa “Señor de Exaltación” y finalmente se observa claramente en el 
gráfico de cajas que el puntaje máximo es de 16 y el puntaje mínimo es de 11. 
Tabla 13 
Estadísticos descriptivos de la post prueba del grupo control 









En la tabla 13, los estudiantes del grupo control, en promedio han obtenido el puntaje 
de 13,07 puntos en el pre prueba; el 50% de los estudiantes tienen como máximo de 13 
puntos y el resto de los estudiantes tienen más de 13. Los estudiantes del grupo control 
tienen con mayor frecuencia de 13 puntos en el post prueba aplicado. Los puntajes de los 
estudiantes del grupo control se dispersan en promedio 1,439 puntos alrededor del valor 
central de los datos; así mismo se observa que existe una asimetría positiva cuyo 
coeficiente es de 0,398 lo cual es mayor que cero por la cual la distribución es platicúrtica 
y finalmente el mínimo puntaje obtenidos por los estudiantes del tercer grado C es de 11 y 







Contrastación de hipótesis 
Prueba de Normalidad Shapiro- Wilk 
La prueba de Shapiro-Wilk se aplica para analizar la normalidad de los datos 
obtenidos durante la investigación y calcula la distancia máxima entre la función de 
distribución empírica de la muestra seleccionada y la teoría, en este caso la normal. Esta 
prueba es aplicable sólo cuando el número de datos es menor que 30. 
Para analizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de confianza del 95%, 
si el p-valor es menor que el nivel de significancia (p < ), entonces se rechaza la H0 
(Hipótesis nula) caso contrario aceptamos H0, para la cual se planteó las siguientes 
hipótesis: 
H0: El conjunto de datos en estudio tiene una distribución normal. 
H1: El conjunto de datos en estudio no tiene una distribución normal. 
Calculando la prueba de normalidad de los datos del pre y post prueba aplicado al 
grupo experimental y control se calculó con SPSS. 
Tabla 14  
Prueba de la normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Pre prueba grupo experimental ,226 14 ,051 ,882 14 ,063 
Post prueba grupo 
experimental 
,233 14 ,038 ,853 14 ,054 
Pre prueba grupo control ,207 14 ,107 ,927 14 ,281 
Post prueba grupo control ,163 14 ,200* ,948 14 ,534 
*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
Analizando los resultados en la tabla 14, en la columna de Shapiro-Wilk se observa 
que el p-valor es mayor que el nivel de significación. Por lo tanto, se aceptamos la 




es normal. Es por ello que se recomienda utilizar contrastes estadísticos paramétricos en el 
análisis de los datos de la investigación (Siegel y Castellan, 1995). 
Evaluación de las hipótesis. 
Para probar las hipótesis planteado en la investigación de estudio se realizó con la 
prueba de t Student y se analizará a través de p-valor calculado. 
Análisis hipótesis de estudio  
La educación ambiental influye significativamente en el manejo adecuado de los 
residuos sólidos en la institución educativa “Señor de Exaltación” de Pachachupan -  
Huánuco 2014. 
Para el análisis de la hipótesis de estudio se realizó teniendo en cuenta el diseño de 
investigación planteado como es cuasi-experimental con pre y post prueba aplicado tanto 
al grupo experimental y control; así mismo se fijó un nivel de significación de 0,05 o 95% 
de confiabilidad (α = 0,052colas) por tratarse de una investigación de carácter educativo. 
Pagano (2009; 293). 
En primer lugar, analizamos los puntajes obtenidos en el pre prueba por los 
estudiantes del grupo experimental y control, luego se realizará la comparación entre los 
puntajes obtenidos en el pre y post por los estudiantes del grupo experimental después de 
haber aplicado la variable de estudio y finalmente se determinará la relación de los 
puntajes de la post prueba del grupo experimental y control. 
Planteamos las hipótesis estadísticas: 
H0: No existe diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes del grupo 
experimental y control antes de haber aplicado el pre prueba a los estudiantes.  
H1: Existe diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes del grupo 






Prueba de muestras independientes de los puntajes del pre prueba grupo experimental y 
control. 
 
Puntaje de los grupos 
Se han asumido 
varianzas 
iguales 
No se han 
asumido varianzas 
iguales 
Prueba de Levene 
para la igualdad 
de varianzas 
F 3.565  
Sig. 
.069  
Prueba T para la 
igualdad de 
medias 
t 1.504 1.547 
gl 28 25.969 
Sig. (bilateral) .144 .134 
Diferencia de medias 1.286 1.286 
Error típ. de la diferencia .855 .831 
95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
Inferior -.466 -.423 
Superior 
3.037 2.995 
Según de los resultados de la tabla 15, el análisis de t Student para muestras 
independientes. El p-valor es mayor que el nivel de significación (0.144 > 0,05). Por lo 
que no se rechaza la hipótesis nula y se concluye que no existe diferencias 
estadísticamente significativas entre los puntajes del grupo experimental y control antes de 
haber aplicado el pre prueba en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de 
la institución educativa “Señor de Exaltación”. 
Plantamos las hipótesis estadísticas 
H0: No existe diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes antes y después 
de haber aplicado la educación ambiental en el grupo experimental. 
H1: Existe diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes antes y después de 















Desviación típ. .793 
Error típ. de la media .198 
95% Intervalo de 






Sig. (bilateral) .000 
Según de los resultados de la tabla 16, el análisis de t Student para muestras 
relacionadas. El p-valor es menor que el nivel de significación (0.001 < 0,05). Por lo que 
se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe diferencias estadísticamente 
significativas entre los puntajes antes y después de haber la educación ambiental en el 
grupo experimental. 
Planteamos las hipótesis estadísticas: 
H0: No existe diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes del grupo 
experimental y control después de haber aplicado el post prueba a los estudiantes del 
tercer grado de educación secundaria. 
H1: Existe diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes del grupo 
experimental y control después de haber aplicado el post prueba a los estudiantes del 






Prueba de muestras independientes de los puntajes de la post prueba al grupo 
experimental y control. 
 
Puntaje de los grupos 
Se han asumido 
varianzas iguales 













t 4.512 4.640 
gl 28 26.010 
Sig. (bilateral) .000 .000 
Diferencia de medias 3.170 3.170 
Error típ. de la diferencia .702 .683 
95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
Inferior 1.731 1.766 
Superior 4.608 4.574 
Según de los resultados de la tabla 17, el análisis de t Student para muestras 
independientes. El p-valor es menor que el nivel de significación (0,000 < 0,05). Por lo 
que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe diferencias estadísticamente 
significativas entre los puntajes del grupo experimental y control después de haber 
aplicado la educación ambiental en los estudiantes del tercer grado de educación 
secundaria de la institución educativa “Señor de Exaltación” de Puchachupam del distrito 
de Chinchao de la provincia de Huánuco. 
5.4. Discusión de resultados 
En esta sección analizaremos los resultados obtenidos en el pre y post prueba en la 
presente investigación y relacionar con otros datos obtenidos en diferentes investigaciones 




A ambos grupos se les aplicó un pre prueba en base a 20 puntos, para establecer el nivel de 
logro sobre la educación ambiental en los estudiantes del tercer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa “Señor de Exaltación” de Pachachupam del distrito 
de Chinchao provincia de Huánuco en el año 2014 donde se obtuvo un promedio de ambos 
de la tabla 7  y 9. 
Tabla 18 






















Fuente. Resultados del pre prueba – 2014. 
 












Según la tabla 18, el resultado de la pre prueba, arrojó que el promedio obtenido fue 
de 14 puntos por los integrantes del grupo experimental, en cambio en el grupo control 
tiene un promedio de 12,71 puntos, existiendo una diferencia de 1,29 tal como se observa 
en la figura4 aplicado durante el año 2107. Así mismo en la tabla 18 se tiene que los 
puntajes del grupo experimental se dispersan en promedio en 2,733 puntos; pero sin 
embargo del grupo control es de 1,773 puntos y finalmente se observa que los estudiantes 
del grupo experimental han alcanzado un total de 224 puntos y de los del grupo control fue 
de 178 puntos.  
De acuerdo a los resultados de las pruebas aplicadas para evaluar la educación 
ambiental y a la determinación de la diferencia de medias entre los grupos experimental y 
de control en la pre prueba, existe una gran semejanza entre ambos grupos y se pueden 
considerar similares desde el punto de vista estadístico. 
Tabla 19 







N 16 14 
Suma 268 183 
Media 16.75 13.07 
Desviación estándar 2.490 1.439 
Asimetría -1.036 0.398 






Figura 9. Promedios del pre prueba de los grupos 
Según la tabla 19, el resultado de la post prueba, arrojó que el promedio obtenido fue 
de 16,75 puntos por los integrantes del grupo experimental, en cambio en el grupo control 
tiene un promedio de 13,07 puntos, existiendo una diferencia de 3,68 tal como se observa 
en la figura 5 aplicado durante el año 2107. Así mismo en la tabla 19 se tiene que los 
puntajes del grupo experimental se dispersan en promedio en 2,490 puntos; pero sin 
embargo del grupo control es de 1,439 puntos y finalmente se observa que los estudiantes 
del grupo experimental han alcanzado un total de 268 puntos y de los del grupo control fue 
de 183 puntos. 
Este resultado, bastante peculiar, nos deja ver con claridad, que la mayoría de 
estudiantes, entiende la importancia de la educación ambiental, sin embargo, son muy 
pocos estudiantes que se encuentran en primer cuartil que representa el 25% como se tiene 
en la figura 6. 
Con respecto a la hipótesis general de investigación formulada: " La educación 
ambiental influye significativamente en el manejo adecuado de los residuos sólidos en la 
institución educativa “Señor de Exaltación” de Pachachupan -  Huánuco 2014.", los 











el nivel de significación (0.001 < 0,05). Por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 
concluye que existe diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes antes y 
después de haber aplicado la pre y post prueba de educación ambiental al grupo 
experimental. 
Asimismo, podemos advertir que Mamani (2012) determinó diferencias altamente 
significativas, esto es, que superan el nivel de significación de 1%, entre el grupo 
experimental y el grupo de control, en conocimientos ambientales, como resultado de la 
aplicación del programa de biohuertos al grupo experimental. 
El análisis de los resultados de educación ambientales en el post prueba, nos permite 
concluir que se ha demostrado la hipótesis planteada en la investigación, de que la la 
educación ambiental influye significativamente en el manejo de los residuos sólidos por 
parte de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Insatitución 








Al analizar e interpretar los resultados obtenidos a través del procesamiento 
estadístico realizado y del planteamiento teórico que sustenta esta investigación, se puede 
concluir lo siguiente: 
1. Se concluye que dos estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la de la 
Institución Educativa “Señor de Exaltación” de Pachachupam, que conforman el grupo 
experimental en el pre prueba el 50% de los estudiantes obtuvo un puntaje entre 12 a 16 
puntos, mientras que los estudiantes del grupo control obtuvieron de 12 a 14 puntos. Así 
mismo se tiene que el grupo experimental el puntaje mínimo fue de 9 y de máximo de 
17 sin embargo, el grupo control obtuvo como puntaje mínimo de 9 y como máximo de 
15 puntos. 
2. Se concluye que dos estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa “señor de Exaltación” de Pachachupam que conforman el grupo 
experimental en el post prueba el 50% de los estudiantes obtuvo un puntaje entre 15 a 
18 puntos, mientras que los estudiantes del grupo control obtuvieron de 14 a 16 puntos. 
Así mismo en el gráfico 7, de cajas que el puntaje máximo es de 16 y el puntaje mínimo 
es 11 para el grupo control, pero sin embargo en el grupo experimental se tiene que el 
puntaje mínimo fue 12 y el máximo puntaje fue 19. 
3. De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 15, el p-valor es mayor que el nivel 
de significación (0.144 > 0,05). Por lo que no se rechaza la hipótesis nula y se concluye 
que no existe diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes del grupo 
experimental y control antes de haber aplicado el video tutorial virtual en la asignatura 
de idioma extranjera. 
4. Al evaluar los resultados de las respuestas de la post prueba, se encontró que el grupo 




superando al nivel α = 0,00, demostrándose así que la educación ambiental influye 
significativamente en el manejo adecuado de los residuos sólidos en los estudiantes del 
tercer grado de educación secundaria de la institución Educativa “Señor de Exaltación” 
de Pachachupam. 
5. Finalmente, como se observa en la tabla 17. Se concluye que El p-valor es menor que el 
nivel de significación (0.000 < 0,05). Por lo que se rechaza la hipótesis nula, entonces 
existe diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes antes y después de 
haber aplicado el post prueba, lo que significa que la educación ambiental influye 
significativamente en el manejo adecuado de los residuos sólidos en los estudiantes del 
tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Señor de Exaltación” 












A continuación, exponemos algunas recomendaciones que pueden ser de utilidad 
para estudios posteriores en cualquier nivel educativo de las instituciones públicas y 
privadas. 
1. Impulsar investigaciones sobre educación ambiental en los diferentes Centros 
Educativos de la Región Huánuco, a fin de validar si los mismos logran mejorar el nivel 
de la educación ambiental en la realizado en la Institución Educativa “Señor de 
Exaltación” de Pachachupam de Chinchao de la provincia de Huánuco. 
2. Promover el cuidado, la protección ambiental y el desarrollo sostenible de los residuos 
naturales renovables y no renovables a partir de trabajos de investigación relacionados 
la educación ambiental en los Centros Educativos de la Región Huánuco y otras 
regiones del país a fin que las mismas desarrollen su papel de un ciudadano responsable 
para futuras generaciones. 
3. A los profesionales, estudiantes de posgrado e investigadores en la educación, 
interesados en el tema objeto de la presente investigación, profundizar el estudio de la 
educación ambiental desde las diferentes perspectivas de los agentes que involucran el 
proceso educativo de la Región Huánuco; ya que, a pesar de existir suficientes bases 
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Matriz de consistencia  
La educación ambiental en el manejo adecuado de los residuos sólidos en la Institución Educativa “Señor de Exaltación” de 
Pachachupan – Huánuco 2014 
Problemas objetivos Hipótesis 
Variables , dimensiones e 
indicadores 
Problema general 
¿En qué medida la educación ambiental 
influye en el manejo adecuado de los 
residuos sólidos en la institución 
educativa “Señor de Exaltación” de 
Pachachupan -  Huánuco 2014? 
Problemas específicos  
¿Qué efecto produce la educación 
ambiental en la separación de los 
residuos sólidos por parte de los 
estudiantes de la institución educativa 
“Señor de Exaltación” de Pachachupan 
en el año 2014? 
¿Cómo influye la educación ambiental 
en la mejora en la recolección, 
transferencia y transporte de los 
Objetivo general 
Determinar en qué medida la 
educación ambiental influye en el 
manejo adecuado de los residuos 
sólidos en la institución educativa 
“Señor de Exaltación” de 
Pachachupan -  Huánuco 2014. 
Objetivos específicos  
Analizar los efectos que produce la 
educación ambiental en la 
separación de los residuos sólidos 
por los estudiantes de la institución 
educativa “Señor de Exaltación” de 
Pachachupan en el año 2014. 
Identificar la influencia de la 
educación ambiental en la mejora en 
Hipótesis general 
La educación ambiental influye 
significativamente en el manejo 
adecuado de los residuos sólidos 
en la institución educativa “Señor 
de Exaltación” de Pachachupan -  
Huánuco 2014. 
Hipótesis específicas  
La educación ambiental produce 
un efecto positivo en la separación 
de los residuos sólidos por parte 
los integrantes de la institución 
educativa “Señor de Exaltación” 
de Pachachupan en el año 2014. 
La educación ambiental influye 
positivamente en la mejora en la 
Variable de estudio 
VI: La educación ambiental 
VD: Manejo adecuado de los 
residuos sólidos 
Variables intervinientes 
 Sexo (masculino y 
femenino), lugar de 
procedencia 
 Desempeño del 
estudiante y disciplina en el 
aula 
 Asistencia a clases 
 Desempeño de los 
docentes 
 Participación de los 





residuos sólidos por los estudiantes de 
la institución educativa “Señor de 
Exaltación” de Pachachupan en el año 
2014? 
¿Cómo influye la educación ambiental 
en la mejora en el reciclaje de los 
residuos sólidos por los estudiantes de 
la institución educativa “Señor de 
Exaltación” de Pachachupan en el año 
2014? 
la recolección, transferencia y 
transporte de los residuos sólidos 
por los estudiantes de la institución 
educativa “Señor de Exaltación” de 
Pachachupan en el año 2014. 
Identificar la influencia de la 
educación ambiental en la mejora 
del reciclaje de los residuos sólidos 
por los estudiantes dela institución 
educativa “Señor de Exaltación” de 
Pachachupan en el año 2014. 
recolección, transferencia y 
transporte de los residuos sólidos 
en la institución educativa “Señor 
de Exaltación” de Pachachupan en 
el año 2014. 
La educación ambiental influye 
positivamente en la mejora del 
reciclaje de los residuos sólidos en 
la institución educativa “Señor de 






Guía de juicio de expertos 
1. Identificación del Experto 
Nombre y Apellidos: 
…………………………………………………………………………. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Centro laboral: 
. . . . . . . . . . . . .  . . . .. . ……………………………………………………………………… 





Institución donde lo obtuvo: 
……………………………………………………………………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Otros estudios: 
. . . . . . . . . . . .  
………………………………………………………………………………… 
2. Instrucciones  
Estimado(a) especialista, a continuación, se muestra un conjunto de indicadores, el 
cual tiene que evaluar con criterio ético y estrictez científica, la validez del instrumento 
propuesto (véase anexo Nº 1). 
Para evaluar dicho instrumento, marca con un aspa(x) una de las categorías 
contempladas en el cuadro: 





3. Juicio de experto 
Indicadores 
Categoría 
1 2 3 4 5 
1. Las dimensiones  de la variable responden a  un contexto 
teórico de forma (visión general) 
     
2. Coherencia entre dimensión e indicadores(visión general)      
3. El número de indicadores, evalúan las dimensiones y por 
consiguiente  la variable seleccionada(visión general) 
     
4.  Los ítems están redactados en forma clara y precisa, sin 
ambigüedades(claridad y precisión) 
     
5. Los ítems guardan relación con los indicadores  de las 
variables(coherencia) 
     
6. Los ítems han sido redactados teniendo en cuenta la prueba 
piloto(pertinencia y eficacia) 
     
7. Los ítems han sido redactados teniendo en cuenta la validez 
de contenido(validez) 
     
8. Presenta algunas preguntas distractoras para controlar la 
contaminación de las respuestas(control de sesgo) 
     
9.  Los ítems han sido redactados de lo general a lo 
particular(orden)  
     
10. Los ítems  del instrumento, son coherentes en términos de 
cantidad(extensión) 
     
11. Los ítems no constituyen riesgo para el 
encuestado(inocuidad) 
     
12. Calidad en la redacción de los ítems(visión general)      
13. Grado de objetividad del instrumento (visión general)      
14. Grado de relevancia del instrumento (visión general)      
15. Estructura técnica básica del instrumento (organización)       
Puntaje parcial      
Puntaje total  
 Nota:  









Puntaje de Grupo 
Experimental 










1 16 19 12 12 
2 14 19 13 14 
3 16 18 10 12 
4 9 15 14 13 
5 11 17 14 12 
6 15 12 13 15 
7 13 17 11 13 
8 16 19 14 14 
9 17 19 12 11 
10 9 12 13 13 
11 17 17 15 16 
12 15 18 15 14 
13 17 19 13 13 
14 13 18 9 11 
15 15 13   





Pre y Post prueba 
Le agradecemos responder las siguientes preguntas y adjuntar la documentación 
respectiva.  Toda la información será utilizada sólo como referencia de los avances de la 
Educación Ambiental en el Centro Poblado de Pachachupam del Distrito de Chinchao de 
la provincia de Huánuco. 
1. ¿La Institución ha diseñado e implementado algún proyecto o programa de Educación 
Ambiental? 
SI                                         NO 
Si la respuesta es afirmativa adjunte el o los documentos elaborados 
2. ¿Las actividades de promoción, difusión y educación que llevan adelante están insertas 
en un Plan de Operaciones Anual? 
SI     NO 
Si la respuesta es afirmativa adjunte el último plan o cronograma de                                                                           
actividades. 
3. ¿Cuáles son los temas en los que ha trabajado la institución? 
      Agua  Aire  Forestación  Residuos Sólidos         
      Otros _____________________________________________________________ 
4.    Con qué población? 
       Niños            Jóvenes Vecinos  Comunidades rurales 
       Otros _____________________________________________________________ 
5.    Qué tipo de material de difusión y educación han producido? 
      Afiches  Boletines  Guías  Trípticos Manuales 
      Cuñas radiales  Spots televisivos  Comics 





6.   El material producido ha sido validado? 
      SI     NO 
Si la respuesta es afirmativa. ¿Qué metodología ha sido empleada y con qué público? 
     ___________________________________________________________________ 
7.  Han realizado talleres, cursos, jornadas de reflexión y otras actividades directas con la 
población objetivo? 
 SI     NO 
Si la respuesta es afirmativa, favor detallar los temas y población participante. 
8. ¿En su trabajo, qué requerimientos y necesidades de capacitación en temas 



















11. Tienen alguna propuesta o sugerencia que considerar para la construcción de la 




12. Algunos productos no biodegradables 
a) Vegetación b) Animales c) Aluminio, cristal, plástico c) Residuos de 
alimentos 
13. La biodiversidad es conjunto de organismos vivos inmersos en los ecosistemas 
terrestres, marinos, acuáticos y del aire que viven en determinados ámbitos ecológicos 
 SI     NO 
14. Son porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional representativas de los 
diversos ecosistemas, en donde el ambiente original no ha sido esencialmente alterado, y 
que producen beneficios ambientales cada vez más reconocidos y valorados. 
a). Las comunidades ecológicas. 
b). Las áreas naturales protegidas. 
c). Las áreas forestadas y acuáticas. 
d). Las comunidades ambientales 
15. Es considerado uno de los residuos que más se tiran al mar y son dañinos para este 
ya que tarda más de 450 años en degradarse, además de que representa una amenaza 
mortal para la vida en el mar porque ocasiona graves problemas a la fauna marina: 
a). el plástico. 
b). el vidrio. 
c). las descargas de fábricas. 




16. ¿Cuáles son los elementos que componen el medio ambiente? 
a). ecosistemas, animales y plantas. 
b). espacios transformados por el hombre y el espacio sideral. 
c). Espacio natural, espacio transformado por el hombre y todos los elementos que nos 
rodean, así como el sistema ambiental planetario. 
17. Problema ambiental que consiste  en que los gases contaminantes compuestos por 
azufre, nitrógeno y carbono, llegan a la atmósfera y reaccionan con el vapor de agua, 
formándose ácido sulfúrico, ácido nítrico y ácido carbónico, regresando a la tierra en las 
gotas de lluvia y que tiene un efecto corrosivo importante afecta las hojas y las raíces de 
las plantas causando daños  importantes a cultivos y bosques, lesiona la piel y los ojos de 
los seres vivos, al caer en lagos puede matar a peces, puede también dañar construcciones 
como puentes, edificios y monumentos. 
a). efecto invernadero. 
b). lluvia acida. 
c). cambio climático. 
d). deforestación. 
18. Se define como una modificación del clima atribuida directa o indirectamente a 
procesos naturales y sobre todo a las actividades humanas que alteran la composición de la 
atmosfera. 
a). efecto invernadero. 
b). lluvia acida. 






19. Acción de transformar los materiales desechados, a través de procesos que 






20. Así se le denomina a los movimientos bruscos y repentinos de intensidad muy 
variable, que oscilan entre sacudidas leves que solo registran los aparatos con mayor 
sensibilidad y los más intensos, que ocasionan daños a las construcciones. 
a). terremotos o sismos. 
b). vibraciones terrestres. 
c). tsunamis. 
 d). escala de Richter. 
¡Gracias por su colaboración!! 
 
 
